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СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
. J ' "С" . 
I А • 
выходитъ еженедельно по воскресеньямъ. 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я п е ч а т а -
ю т с я по 15 к о п . с т р о к а 
п е т и т а . 11а 1-й с т р а н п ц Ь 
30 н с т р . З а р а з с ы ж к у 
обънвленйй ирк ш з е т Ь 
п л а т н п н по 1 р съ сог-
ни э к з с м п л н р о в ъ . РУКО-
ПИСИ д о с т а в л я ю т с я в ъ 
р е д а к . ц ю с ь а д р е с о м ъ , 
Ф а м и л и й и у с л о в 1 я н п 
а в т о р а . Д о с т а в л е н н ы й 
бель у с л он 1 п с ч и т а ю т с я 
б е з п л а т п ы м и . Позвраще-
Hie рукописей д\я редак-
iittt не обязательно. 
Редакщя поиищаетсл въ квартир!, А. II. Ефимова (уголъ Телеграф, п Дворянск., j| Контора, про кшькпочь чагазпнЪ Михайлова и Макушина, открыта для npiciia 
домъ Петрова) и открыта но вторникамъ п нятиицаиъ отъ 1 час. до 3 дня. подписки н оГм.яплешй ежедневно, сь 10 до 6 час. дня. 
ПОДПИСКА на Сибирскую Газету» 1882 года и ТЕЛЕГРАММЫ 
(отдельными бюллетенями) принимается въ главной конторе, при 
книжномъ магазине Михайлова и Манушина. Иногородные адресуютъ 
деньги за газету: въ Томскъ, въ редакц1ю «Сибирской Газеты». 
Услов1я см. выше, въ заголовке газеты. Подписчики «Сибирской Газеты» 
платятъ за Телеграммы по 1 января 1883 года —СЕМЬ рублей, а 
проч1я лица—ДЕСЯТЬ рублей. Телеграммы получаются не менее одной 
политичесной и одной биржевой въ неделю. 
иъ СШШРСКОМЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН® 
М И Х А Й Л О В А И М А К У Ш И Н А в ъ Т о м с к а 
открыта подписка на 
„ В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ш П Е " , 
нопую еженедельную iaseiy I I . HI. Л д р и н ц с п п . 
«Восточное ОоозрЪше» нудеть выходить съ 1-ГО апреля 1882 г., въ С.-Негер-
Cypi)., безъ п р е д в а р и т е л ь н о й ц е н з у р ы . 
H h n u съ пересылкою: 9 мЬсяцсвь -О р.; 6 мЬслненъ—5 р. 
С0ДЕРЖА111Е: I. Телеграммы.—II Перевозка ссыльныхъ по Западной Сибири—III-
Хроппка.— IV. СпоирЫл нзнЪсня (Корресноидепнш пзъ Ьарааула, села Дпорны, Ени~ 
сеГпка п Каракола; ме.тя пзнЪст).— V. Русскш пзв1.спя. — VI. Литературный за-
мЪткп.—УН Иностраниьш iijirhcrin. — VIII. ПзслЪдоваше iоры Вчи-шапь.—IX. Сч1',сь. 
—X. Справочный n.iBt>fTia.- XI Ооъинлемя. 
Томскъ. 28-го февраля. 
Телеграммы «Сибирской Газеты.» 
С.-Петербургъ. 21 февраля. Въ «Правительств ВЬет.» нанеча-
танъ обвинительный актъ н приговоръ подолу Суханова, Т р и г о н и 
и дру гихъ террористовъ. Подсудимые принимали учаспе въ девя-
т и и о к у ш е т я х ъ па цареубШство. Десять человекъ приговорены 
к ъ смертной казни черезъ п о в ^ ш е т е , п я т е р о — к ъ безерочнымъ 
каторжным! , работамъ и четверо—въ каторгу на 20 л-Ьтъ. 
С.-Петербургъ, 22 февраля, вечеромъ. Въ «Правительствен-
номъ В е с т н и к е » напечатано правительственное сообщеше съ 
подробнымъ изложешемъ носледняго политическаго процесса. 
Большинство обвиняеыыхъ причастны п о к у ш е ш ю 2 а п р е л я , 
устройству минъ въ Одессе, на Лозово-Севастоиольской и Мос-
к о в с к о - К у р с к о й железныхъ дорогахъ, взрыву въ Зимнемъ дворце, 
приготов.тотя.чъ къ покушепно въ Одессе весною 1880 года, зало-
женио минъ въ Петербурге, подъ Каменнымъ мостомъ н иа Малой 
Садовой, преступлении 1 марта. Подсудимые участвовали т а к ж е 
въ yoiiicTB'fc генерата Мезелщова, въ похищеыш денегъ изъ 
херсонскаго казначейства и въ н о к у ш е н ш на ограблеше к и -
ппшенскаго казначейства. Приговорены к ъ новЬшенпо: М и -
х а й л о в у Ко .юдкевичъ , Сухановъ, Фроленко, Псаевъ, Емелья-
н о в у Клеточниковъ , Тетерка, Лебедева и Якимова ; к ъ без-
ерочнымъ каторжным! , работамъ: Бараннпковъ, М е р к у л о в у 
А р о н ч и к ъ , Морозовъ и Лангансъ; къ работамъ въ рудникахъ 
на 20 летъ: Три гонп . Фрпденсонъ, Златонолычай и Люстихъ ; 
въ заводахъ на 20 летъ: Терентьева. Судъ иостановплъ хода-
тайствовать передъ Е г о Величествомъ о смягченш наказашя 
Фридепсону п Л ю с п т х у с о к р н щ е т е м ь срока каторжных?, ра-
ботъ: первому до 10 летъ, а второму до 4 летъ. 
«Голосъ» сообщаетъ достоверный слухъ, что въ государствен-
номъ совете окончено на дняхъ разсмотр-Ьше проекта о введенш во 
всей Сибири новыхъ судебныхъ у ч р е ж д е т й , наначалахъ уставовъ 
18(34 г . П р о е к т у за небольшими нсключешями , утвержденъ. 
— 19 февраля выстре.ломъ изъ револьвера произведено въ Лон-
доне п о к у ш е ш е на ж и з н ь королевы В и к т о р ш . П р е с т у и н и к ъ , некто 
М а к л т н ъ , схваченъ. Онъ, невидимому, съумаешеднпй. Королева 
здорова. 
С.-Петербургъ. 25 февраля, 1 1 часовъ вечера. Высочайшимъ 
указомъ первое отдЬлете к а н ц е л я р ш Его Величества пере-
именовано въ Собственную канцелярно .— Военный судъ раз-
бпраетъ громадное дгГ.ло о злоупотреблешяхъ иптендаитовъ и 
подрядчиковъ въ последнюю войну ст, Т у р щ е й . Сделаны важ-
н ы я разоблачешя. Ожидается другой такой лее процессъ.— 
Скобелевъ возвратился въ Петербургъ. 
— Миланъ сербскш провозглашенъ королем?..—Англ1я на-
мерена предложить созваше конгресса державъ для р е ш о ш я 
судьбы Boc i i in и Г е р ц е г о в и н ы . — В о з с т а ш е разростается; к р у п -
н ы х ъ битвъ нЬтъ.—Сле .дств1е обнаружило, что п о к у ш е ш е на 
ж и з н ь королевы В и к т о р ш не ш г Ь е т ъ п о л и т и ч е с к а я характера. 
Виновный страдалъ умопомешательством?.. 
Перевозка ссыльныхъ по Западной Сибири. 
Инспектор!, Тишеисио-Лчиискаю есьиьнаго тракта , подполковник!. 
Винокурову сообщиль памь свою записку о иеревозкЬ ссыльных.!, 
по р е к а м ъ Западной Сибири, менаду Тюменью и Томскоиъ, in, иа-
n.'iraniio 1 8 8 1 года, н о нЬшсмъ двлаг^И!!! м слад у Томском ь н 
Ачинсколъ, с ь 1 мая по 1 октября т о ю же ю д а . Не имГ.я воз-
можности поместить эту записку во всей ен полнот!;, мы, т е м ь не 
менее, постараемся познакомить нашнхъ читателей со BCI ' . IIT, факти-
ческим!. оя co.icpiiianii'M ь вь связи ст. другими докуменгами, находя-
нш.мнея в ь наших), рукахъ. Для большей нолноты и я с н о с ш мы 
разде.тимъ нашу статью иа днЬ части: въ иервоп будемь говорить 
о перевози!', ссыльных!, по рекамъ Западной Сибири, а во »горой 
о ni.mi'MB двнжеши ссы^ьныхт, неладу Томскомъ п Ачинском'!.. 
Вт. naiiiiraHiio мпиувшаго 1X81 года, in, 11) ренсовъ, сь 12-го 
мая по 2 4 - е сентября, перевезено п а арестаптскихъ баржахт.*) п з ь 
Тюмени до Тобольска п Томска, считая in. томь числе прннягыхъ 
въ П О Н У Т Н Ы Х Ъ пунктах!, : 
И31. атою, колнчеста с;ан» въ Тоооль 
ci;t, 
lib попутныхъ пункт,1ХЬ . 
КромЪ юн', вь обратный путь, ияь Том 
(i,a по H;inpaujCHin> ь'ь'1оооЛ1,ску п Тюченп, 
oiправлено . . . . . 
Таьпчь ннразочъ, нъ нашиацио 18Ы кча 
проверено nct.M, ирепаптов 1, пи^ рЪкамъ 
Западной Споцрн . 
*) Испдючая нослЬдняго репса, такi, i 
прибыли па парачодЪ, а не на oajlstb. 
H j p o c . i ы \ i>. Д 1. i ДО 1 » Jit-1 f, 
с й. 
ди 2 .тЬтъ. 11 Г01О, 
9.714 1.36(i 179 
нчъ ним. 
рОДИСПШМ-Н. 
11.23!) 
691 6 8 7 7(19 
9 12 6 27 
llol. HI(\'1> 4 
> моршихъ. 
9 O i l 
! 
1 .236 
lib 1ГИЧЪ Г» 
5 мн]1Ш11\ь, 
160 10.463 
3i : 51 
10.039 1.417 
1Kb Дрсп.шгы, l.L 
183 
mc.ili 235 
400 
11.65!» 
4".l'h|1,Kb, 
203. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА,—№ !>. 2 0 4 . 
Въ процентномъ отношеши это составитъ: взрослыхъ 807з°/«, 
д^тей до 15-ти деть—-121 /6°/0 и до 2-хъ л е т ъ — Г / а ' 7 « . 
Изъ числа 10 .757 человЪкъ, отправдевныхъ 
собствевно пзъ Тюлени, состояло: 
Каторжныхъ . . . , . 
Ссыльнопоселенцевъ 
Сосланныхъ па житье 
На кодвореше изъ бродягъ 
По расноряженш правительства 
« нритоворалъ обществъ 
Пересыльныхъ . . . . 
Добровольно слЪдующвхъ 
дьтеи j А° г 1 ; ; ; 
Итого 
Привилегиропав НЫХЪ Раэхочинцевъ. 
муж. НОЛ. КсН. U0.1, муж. иол. вен, иол, 
3 5 7 1 . 2 7 7 1 7 0 
6 2 2 2 . 7 4 0 1 9 0 
1 2 6 5 2 3 1 
— — I 6 9 8 1 0 9 
— — 9 0 1 5 
— — 1 . 2 9 6 6 4 
1 2 1 2 0 4 1 6 
г 31 9 5 9 7 1 
— 3 3 — 1 . 3 1 1 
— 7 - — 1 6 4 
2 3 7 8 6 ~ 7 7 4 2 3 ~~ 3 . 0 1 1 
1872 г . 8 .475 8 .343 7 .245 1 . 0 9 8 486 386 3 0 7 0 
1873 г . 8 .878 8 . 5 1 3 7 . 4 2 3 1 . 0 9 0 6 7 3 460 23 1 9 0 
1874 г . 9 .245 9 .337 8 . 0 6 8 1 .269 584 367 21 — 196 
1875 г . 9 .068 9 .072 7 . 7 7 1 1 .301 5 8 9 382 16 — 191 
кзр. дЪт. U3]). дЪт. Bjp. дЬт. ' ) 
1876 г . 10 595 1 0 . 3 3 3 8 . 8 7 8 1 .455 429 121 287 28 2 19 119 24 
1877 г . 1 0 . 3 6 8 10 .564 9 065 1 .499 300 133 155 54 2 35 143 44 
1878 г. 10 .440 10 .437 8 . 7 4 9 1 . 6 8 8 493 131 277 66 27 216 38 
1879 1. 1 0 . 5 4 9 1 0 . 4 1 9 8 .977 1 .442 570 154 384 78 4 47 182 29 
1880 г . 1 0 . 2 4 4 1 0 . 2 6 9 8 .844 1 .425 391 138 304 94 2 23 85 21 
1881 г . 1 0 . 7 5 7 10 .463 9 . 0 1 1 1 .452 197 92 123 45 4 2 3 71 23 
| Изъ этой таблицы видно, что хотя количество арестантовъ, от-
' правляемыхъ изъ Тюмени къ Томскъ, съ важдымъ юдомъ увеличи-
валось, темъ не менее количество больныхъ ежегодно уменьшалось, 
такъ что въ минувшемъ году достигло m in imum'a . Въ какомъ со-
стоянш находились санитарная и гипенпческая части на арестант -
скихъ баржахъ въ мннувпйе годы—въ записке не говорится; что 
Въ процентномъ отношеши а то составитъ: каторжныхъ—14°/о, 
ссыльнопоселенцевъ—28V, сосланныхъ на житье—1 ' / 2 " / 0 , бродлгъ 
— 17°/о, административных!.—'V4°/°, но приговорам'!, обществ?, ^ же касается 1 8 8 1 года, то г. Впнукуровъ представляет?,, въ этомъ 
( —12V a ° / 0 ? пересыльных?.—2п/'о, добровольно следующпхъ—10 ' / i n / n , 1|отношеши, следующее описаше: «На каждой арестантской барже 
детей до 15 лГ.тъ—12'/а0 /о, и до 2 л е т ъ — l 1 / 2 " / 0 - Пзъ этой же j! устроены особыя каюты для лазаретов?, на 25 кроватей, съ пол-
дао ли цы видно, что ссыльных!, привилегцраваннаго звашя было нымъ комплектом?, казеппаго белья, по трп перемены на каждую 
.всего 323 человека, или 3 % всего количества, отнравтеппаго изъ кровать; па собственныя средства контрагентов?, (Курбатова и Игна-
,Тюмени, а разночинцевъ—10.434 челов., или 97°/°- ДалЬе мыви-; , това) для каждой кровати заведены и содержатся в?, опрятности 
димъ, что 1 . 4 8 9 человек?, ушли въ к а т о р г , откуда если и выхо- |'холщевые тюфяки и подушки, набитые сеномъ, которые, после каж-
дятъ, то, ко всяком?, случае, съ совершенно разстроеинымъ здо- ,i даго рейса, наполняются свЬяишъ сеномъ, на счет?, техь же кинт-
ровьемъ и, следовательно, людьми мало или совсемъ непригодными! рагентовъ, что значительно способствовало къ улучшешю воздуха 
къ общественной жизни; 1 . 5 1 5 человекъ составляют?, контингент?,' «ъ общпхъ камерах?,, где должны были помещаться больные арес-
,детей женски!и пола отъ 2 ди 15 летъ, которыя, по крайней мер.'Г., 1 т а ш ы . Медикамент для нользовашя арестантовъ и чпновъ конвоя 
[до совершеннолетия, лягут?, бременемъ на местное населеше; 1 .807 j,были отпущены па каждую баржу, по особому каталогу, изъ ан-
_человекъ бродягь, положительно пе- привыкших?, къ оседлой жизни, : теки лазарета Тюменской .местной команды. Хина и jipyri;,' лекарст-
и, какъ всемъ известно, всегда тяготящихся ею, такъ чю съ уве- , пенные припасы, ие входянце в?, каталогъ, а также хлористая пз-
ренностыо можно сказать,, что эТги люди недолю пробудутъ на но- i! весть, карболовая кислота и скипидарь, для окурнватя арепант-
,выхъ местахъ жительства: они разбредутся въ разиыя стороны, п, скнхъ камер?,, прнюреталнсь покупкою изъ вольных?, аптек?., на 
^ съ дозволен!я н безъ дозволешя, всюду внося с?, сьбою про-^счетъ экстраординарной суммы, отпускавшейся до 1881 года по 
тивуьбщественные, развращаюпце инстинкты. 200 руб. на каждую баржу; OKypimanie же барлп. сернистою кне-
Итакъ, изъ числа 10 .757 человекь 4 . 8 1 1 , чтб составляет?, безъ ; лотою производилось па счет?, товарищества пароходства. Отт, г,л1и-
малаго 45" /° , по темъ или друпшъ причпнамъ, очевидно, стано-Цшя холодпыхъ ветров?. и боковаго дождя, площадь палубы, во 
вятся съ первыхъ же дней въ тяюсть местному населенно; что же f время нахождешя на ней арестантов?., закрывала!?, устроенными, 
касается остальных?. 5 .946 челог,., или 55°/° , то мы-пока воздер- j вдоль всей железной решоткп, съ об'Ьнхъ сторонъ, подъемными за-
'живаелен отъ Oi оцчательпаго приговора за нхъ будущее нъ Сибири, ! навесами изъ полотна, окрашепнаго масляпою краскою», 
хотя изъ опытов?, прежних?, летъ уже достаточно известно, что'; Напмепышй процеитъ заболевших?., какъ взрослых?. (2° / " съ 
большая часть ихъ всегда гибнет?, оезеледпо по пртскамъ и каба- ;'небольшияъ), такъ и детей (около б 0 / 0 ) , въ 1 8 8 1 году г. Вино-
камъ, и только самой незначительной части удается найти здеськуровъ относит?, непосредственно ьъ возможно частой дезинфекцш 
IBOIO вторую родину. 1 камер?, баржъ посредством?, окуривашя сернистою кислотою, къ 
Численный составъ napiiTi, при отправленш изъ Тюмени, коле- отличной и разнообразной пище и постановке ванн?, на баржахъ 
бался между цифрами 235 и 802 , включая сюда и детей; приi; для нользовашя инфекщонныхъ больныхъ. При этомъ г . Внпокуровъ 
этомъ пе мешаетъ заметить, что наименьших?, парттй. в?. 235 и';1 замечаете, что постановкою напит, на баржахъ арестанты обязаны 
350 челов.. было только две; партий до 500 чело в.—одна; до! единственно заявление командированная) съ НИМИ врача Туберовскаго, 
600—десять; отъ ООО до 700—-четыре; в?, 723 —одна и въ|!которому, въ тоже время, отдаетъ полную справедливость за все 
• 802—одна Таким?, образомъ, среднимъ числом?,, въ каждой партш t энергичесшя его дейстшя, способствовавппя предупреждение зараз-
1 было: взрослых?. 48 ( j , 4 , детей до 15 лет?,—70.7 и до 2 лет?,— 9 , ' ;ныхъ бол1.зней на баржахъ, и за гуманпое обращеше его съ боль-
что состанляетъ не менее 560 человек?, на каждую п а р т т . 
ЗатЪнъ, взъ числа указывныхъ выше 1 1 . 0 5 9 чо.ювЪиъ, Нзрос-
, прослЪдипаишихъ изъ Тюмени до Томски ( 1 1 . 2 5 9 4.J 
и обратно ( 4 0 0 ч . ) , оы.ю зибо.гЬвшохъ: 
Изъ нихъ: выздоровело на баржахъ . . . . 
' умерло на баржахъ . . . . . 
П сданы д.ш нользовашя въ больницы Тоболь-
скую и Томскую . . . . . 
л ыхъ. 
197 
123 
4 
70 
ДЪт сЛ. 
92 
45 
23 
24 
II того. 
289 
168 
27 
94 
:Чтобы возможно было сь наибольшею безошибочностью судить о 
ными, тЬмъ более, что состояше врачебной части на баржахъ, по 
его мненш. въ навшащю 1 8 8 1 г . , было очевидно неудовлетвори-
тельно ( 1 врач?, и 3 фельдшера). 
Так?, какъ значительное уменынеше количества больныхъ въ на-
вигац1ю 1 8 8 1 года приписывается также отличной и разнообразной 
пищ г., то мы счптаемь долгом?, познакомить читателей и сь кули-
нарной частью невольных?, путешественниковъ: «Пища во время 
томъ. насколько улучшались или ухудшились г и п е н и ч е ш я услов!я, l i ™ H a б а 1 , ж а х ъ ' г - Внпокуровъ въ своей записке, при 
при которых?, производится перевозка арестантских?, партШ на бар 1 п , т ( ш : , л а п > 1,0 й е ; а д , 1 е 1 ! Н 0 б л ю ^ а 
жахъ, представляем?, таблицу, указывающую разницу въ численности . 
какъ заболевших?., так?, и умершихъ арестантовъ г.? С0М1> 
прошлыхъ летъ, начиная съ 1870 юда. " ) Н 3 Ъ Н II 
Умер- С д а н 0 I 
л 0 * ными къпопуг- ' НЫХЪ больниц 
1870 г . 8 . 4 9 5 8 .800 7.44-4 1 .422 с в Ъ д Ь и i й 85 п t т ъ. _ 
взр. Л ill. ' " ' 
1 8 7 1 г . 8 . 9 8 2 9 .416 8 . 2 0 2 1 .214 1 .140 728 38 73 301 « * ) Куда давались 21 человЬжъ взрослыхъ и 50 дЬтсй^иеязвЬстно. 
Отправле- Достав- Ч И О Л О. 
но ия'ь лепо въ Взрос- flt.-
Тюмснн. Тоискъ . лыхъ. чей. 
Состояло 
больныхъ Выздп-аре стерт,)вь в 4 л 0 -
иа о,а|>1кахъ. 
раскладке и ежедневно состояла изъ двухъ блюд?,: а) 
I1 на обедъ—пзъ капустных?, щей пли картофельной похлебки, съ мя-
навигацш ' ^ ФУ н т а н а человека, и б) на ужинъ—кашица из?, крупы 
гречневой или ячменной, по ' / 5 фунта на человека, сь масломъ по 
В золотпиковъ на каждаго». 
Вот?, все, чем?, г . Внпокуровъ ограничился нрн o u n c a H i n сани-
тарной и гипенической сторопт, арестантскихъ баржъ. Къ сожалеи1Ю7 
н и х ъ 
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опъ ни слова не упомянул!. о вместимости камер!, баржъ и о ко-
личестве людей, предназначенных!, для каждой изъ нихъ. Све.демя 
эти былп-бы весьма интересны, ибо при полощи нхь нредетавля-
лаеь-бы полная возможность определить и количество воздуха, нри-
ходпвшагося на каждаго арестанта, что весьма важно въ вопросе 
определешя качествъ того или друга!о жилища, хотя бы и времен-
наго, въ отношенш здоровья. Не уномянулъ также г. Впнокуровъ 
ни о чист.те половъ, ни о количестве света, ни о способахъ вен-
тиляцш, ни объ устройстве отхожихъ и'Ьстъ. Каждый изъ этихъ 
вопросовъ, въ гппеническомъ OTuonienin, на столько важенъ, что 
мы не можемъ обойти молчашемъ ни одного изъ нихъ и, предпо-
лагая, не безъ основашя, что аресгантсмя баржи остаются безъ 
перемены, вероятно, по нескольку летъ. пользуемся случаемъ по-
знакомить читателей и съ этой стороной гипенпческой обстановки 
препровождаемых ь арестантовъ, заимствуя описаше вместимости к а 
мерь баржч, и проч. изъ любопытной записки покойнаго врача А. А. 
Лкпманскаго, представленной имгь медицинскому iiHciieiiio|iy вч. 1877 , 
пли ВЪ 1 8 7 8 ГОДУ*). (Продолжение будетъ.) 
Хроника. 
Газеты иавЬщаютъ, что 13 февраля долженъ быль вновь разсма-
триваться (где?) проекть Сибирской дороги на Самару п Уфу. 
— Бъ газете «Минута» мы нашли такое извеспе нзъ Томска: 
«Накануне II на другой день праздника (Рождества) было произве-
дено несколько арестовъ, но телеграмме, полученной изъ Петер-
бурга. Задержанные обвиняются въ нолншчеекомъ нреслупленш.»... 
— Наеъ уверяютъ, что последств1емъ ревизш М. I I . Гнлкина-
Врасскаго будетъ отмена с ылкп, какъ самостоятельного наказашя. 
Ссылка останется лишь, какъ иоследгпис каторжьихъ работь, н 
будетъ сосредоточена въ наименее населенных'!, местах ь Восточной 
Сибири. 
— Памъ сообщают!,. что въ томском-!, губернскомъ совГ.тЬ об-
суждался недавно, но предложен™ гснералъ-губернатора, вопросъ о 
м'Ьрахъ къ прекращение побегонъ рабочихъ ел, золотыхъ пршсковъ. 
— Кунецъ Королевъ предложила, ушперсичедскому сгроптельному 
комитету купить у него заготовленный для собора 700 тысячъ кир-
пича, до двухъ тысячъ бревень н до 4 -хь тысячь нлахъ, п вос-
пользоваться законтрактованными пмь рабочими. За кирпичь опъ 
обьяг.нлъ ц!.11у вь 18 руб. тысяча, за бревно по 50 коп. штука, 
и за илахн цену, которую онч. самь нлатп.ть на базар!;. Комитетъ 
вошель сь г. Королевымъ in. переговоры и предложил-!, ему усту-
пить кирпичъ но 14 рублей за тысячу и бревна по 40 коиеекъ. 
После иебольшак) колебашя, г. Королевъ согласился. Вь последнем'!, 
заседакш (23 февраля) комитета, m гда шла речь объ окончателъ-
номъ e(ir.iainenin гъ Королевымъ. члепъ комитета 3. М. Цибульскш 
заявил:., что опъ просить зачес,п. купленный у Королева кирпичъ 
нъ общее количество кирпича, которое онъ и г. Михайловъ обя-
зались поставить комитету р.ъ текущем, году, нрпчемъ разницу нч. 
иенЬ и достапку кирпича па мест о постройки опъ, г. Цпбульсшй, 
принимает!, па спой счетъ. Такимъ образомъ комитетъ заилатитъ 
за Королег;скн1 кирпичъ лишь по 12 руб. за тысячу. Постановлено: 
благодарить г. Цнбульскаго за ото понос шг.кертиовашс для универ-
ситета, сумма котораго превышает!. 2000 рублей. 
Кроме кирпича и леса, комитетъ нрипялт, отъ г . Королева конт-
ракты съ 20 каменщиками, ич. чпслЬ которыхъ 15 первой п 5 
второй руки. 
— Но поводу появившихся, недавно, въ газетахъ слухоич. объ 
уипчтожешп прнпнлепй для чиновников!,, служащих'!, вт. различ-
ных'!. онраннахъ ininepin, «Лоск. Тел.» сообщает'!., что государст-
венный контроль возвратплъ въ министерство внутренним. деть окоп-
чателыю выработанный проектъ, но которому ирпвнлепи по службе 
будутъ оставлепы лишь для некоторых-!. уЬздовъ Архашелыкой гу-
6^puin и Якутской области, а также и для Амура. Проектъ этотъ 
" ) Некрологе А. А. ЯЕПШНГКПГО иомЪщсиъ нъ № 25 «Тоискихъ Гуй. В1;д.» 1 8 7 9 г . 
и въ l a s e i i i «СнГрнрь> за iw.ib или яигустъ то)о ;кс г« ;а . 
оудетъ разсматриваться въ коммиссш по сокращен1ю государетвен-
ныхъ расходовъ. 
— Вь видахъ о'блегчешя ссыльно-поселенцамъвступлешя нъ бракъ 
еъ сосланными преступницами и женщинами евьбоднаго еоетояшя и 
ноощрешя ихч, къ сему, назначаются имъ денежныя оть прави-
тельства nocooia для вступлешл вь бракъ. Вь нынЬшнемь году, 
на этотъ предметч. ассигновано вь непосредственное распоряжение 
генералъ-губернаторонъ Сибири всего 2 , 3 2 4 рубля, съ нредостав-
лешемъ педогтаюнця суммы по одной губернш или области перево-
дить, по мере действительной надобности, въ друпл. 
— По поводу нзв'ЬстШ, перепечатанных!., въ некоторых!, рус-
скихъ газетахъ изъ аншйскихъ газетъ, о томь переполохе въ 
аншйскомь адмиралтейств!,, какой произвело донесете комапдую-
щаго аигл1Йскою эскадрою Тихаго океана о б ы с т р о н ъ в о з ро-
с т а n i и В л а д и в о с т о к а , какь въ морской, такъ и въ береговой 
оборон г., считаем ь не безыштереснымь познакомнп. читателей съ 
действительными морскими средствами пашей сибирской флотплш. 
Она состоит!, изъ однаго бропеноснаго батарейнаю фрегата (длина 
27234 фугь, машина пъ 600 силь, сидитъ въ вод И до 2 4 ф у т ъ ) , 
однаго дерев.чнпаго нароиаго клипера, грехъ иаривыхъ шхунъ, че-
тырех!. синтовыхъ лодокъ, трехъ пароходом, (одипъ нпжепернаго 
ведомства), шести миноносок!., сь минами Уайтхеда, одиннадцати 
пароныхъ баркасовъ, одной парусной шхуны и нескольких!, желЬз-
пых1. баржъ Кроме поименоваипыхь судовъ, въ нортъ сданы два 
r.o.ii.mio паровые транспорта, требуюпце полной тембировкн. Общая 
боевая сила этнхь судовь за!;чючается вь 21 большаго калибра, 
40 с])едн)!1'0 калибра нарезныхь и 5 тп скорострельныхъ оруд1яхъ 
Личный состанъ сибирского флотгкат экипажа: 2 0 штабъ-офице-
ровъ, 75 оберь-офицерввъ, 10 медиковъ, 3 подлекаря, 24 чел. 
1ра;кдан1'кпхь и нестроевых!, офнцерекпхъ чипов!.: нижнихь чи-
ионт. по штату полагается 1 .863 человека. Упомянутый бронено-
сный фрегатъ находится теперь нь составе нашей эскадры Тихаго 
океана. 
— Прошлымъ лЬтомъ, начальник!. отряда пашнхъ судовъ въ 
Тихомъ океан Ii, контрь-адмираль Асланбековъ, носетнлъ все порты 
нашей Приморской чбласт.г у Восточнаго океана. Изь подробна!о 
допоссмп;! его обь этомт. Kpal', напболынаго внимания заслуживают!, 
сведения о такихь глухихъ местах!., какъ военные посты in. Де-
Кастри, Императорской гавани и т. н. По словам!, адмирала, по-
стовым команды въ этнхь местахъ произвели на него удручающее 
виечатл!;ше: дурное физические состояние нпжннхъ чиновъ адмпралъ 
приписывает!, тамошнимь тяжелымъ климатическимь угло1Пямъ и. 
главнымъ образомъ, дурной, непитательной пищ г,: в-ь продолжоше 
всего времени, сообщает!, адмпралъ Аелапбековъ, команде приходится 
питаться солониною, кислою капустою и т. н. продуктами, весьма 
вредно вл1яющ!!мII на здоровье. Находя -raiiia ус,лоши жизни через-
чур'ь 1я;кк11ми. адмппалъ ходатайствует!, о разрешены смГ.нять та-
Kia команды ежегодно, такь какъ семнл г.гпя.ч беземГ.ниая служба, 
какъ это практикуется до енхь но]»ъ. нрн назначешп людей въ 
постовым команды, при столь тяжелых!, услшняхъ, можеть счи-
таться полнейшею ссылкою, какъ бы вч, наказаше, тогда какъ, на-
протппъ, вч. эти команды должны выбираться люди лучнйе по но-
ведеи1Ю 
— Нзъ Hi.io-IopKa изнЬщають «Da i l y News», что около сотни 
морскихъ офицеровъ нодалн морскому министру iipouieiiie о посыл-
ке ихъ на розыски лейтенанта Делопга, проиавшаго съ судна 
«Жанегты». Лейтенанты Горберъ и IHeiine вышли подавно въ 
море. Первый на «G-ermanie», а второй на «Oder 'e» . Они П|>и-
будуп. е.ь Лондонь и поедутъ далЬе въ Иркутск ь по кратчайшей 
дороге. 1 д'Г, они намерены устроить несколько экснедтий и обы-
скать всю местность. 
— По телеграммамь, помещецнымъ въ парижских!, газетах!., нь 
Иркутске получено, черезъ посредство графа Алефельда Лейиипша, 
письмо оть Мельнилла, помЬчепное 13-мь января. Мельвнлль o])ia-
низовалъ три экепеднцш, когорыя должны отправиться па розыски 
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капитана «Жанет ы» Делонга н его спутниковъ. Во главе первой — Не такъ давно мы указывали на то, что во многихъ бойкихъ-
экспеднцш стоятъ Ниндерматт, и г . Лобоковъ, вторая поручена Карт- [мЪстахъ Томска лошади, сривязанныя къ фонарнымъ столбамъ 
леттуисерл;анту Косынкину; третью взялинасебяМельвилльи Гринбенъ. ||и тумбамъ, а иногда и поставлепныя на тротуаръ, затрудниюггь 
— По словамъ «Русскаго Курьера», въ Москве происходило 1-го дорогу нешеходамъ. За последнее время мы слышали несколько 
февраля заседаше этнографпческаго отдела общества любителей ес-
тествознашя, антронолопн и этнографш. Читался рефератъ Н. М. 
новыхъ жалобъ на ту опасность, какую нредставляютъ, особено для 
женщинъ н малолетныхъ детей,—коровы, разгуливаюиОя и пасу-
Ядринцева: «АлтаЙсшя народности п ихъ культура». Слушатели | пинся на многпхъ улпцахъ города. На-дняхъ г -жа К . , проходившая 
благодаря массе рисунковъ и фотографШ, переносились въ ту,)по одной изъ улпцъ Юрточной горы, подверглась серьозной онасно-
благодатную часть Сибири, которая но справедливости носить ['сти отъ коровы, которая бросилась на нес и сбила съ погъ. Со-
иазван1е Сибирской Lllnenuapiii. Картину за картиной рисо- ] ветуемъ обратить внимаше па этотъ безнорядокъ. 
валъ референтъ, излагая постепенно, шагь за шагомъ, свое] — Нам?, сообщаютъ, что прикрепление книгь шнурками къ столу 
путешествие на Алтай въ 1878 и 1880 годахъ. ПзслЬдовашя|' въчитальной комнате томскаго общественная собрашя, вызвано темъ об-
алтайскихъ народностей, процзводпвпияся до спхъ поръ, делались!'стоятельствомь, что некоторые пзъ члеповъ собрашя нерЬдко уно-
односторонне, именно съ лингвистической точки зрЬшя, этнографи-1( снлн съ собой свей;iа газеты и журналы pairte срока, назначен-
ческая же характеристика ихъ была слишкомъ обща. Неверна въ наго для этаго правилами, и темъ лишали другихъ возможности: 
особенности характеристика жизни племенъ, которую считали кочевой; [прочесть пхъ въ клуб!;. 
иапротивъ того, эти народности представляютъ все градацш отъ 
жизни полукочевой (переходы по лесамъ) къ жизни оседлой. Соот-
ветственно съ этими переходами меняются и ихъ жилища, которыя 
то представляютъ временные шалаши, то конусообразный юрты, то 
юрты многогранны», отъ которыхъ уже рукой подать до русскихъ 
избъ. Нельзя также провести резкой границы и между заняттямн 
племенъ, т. е. между звероловством?,, скотоводавомъ п землсдел1емъ: 
въ зачаточной степени они встречаются у всехъ племенъ. 
Въ закдючеше референтъ обратилъ внимаше на мнеше о вымн-
panin народностей. Говорятъ, заметил?, онъ, что это всегда бы-
ваетъ, ко! да цивилизованная nanin сталкивается съ нецивилизованной. 
Сибирсшя извЬс-пя. 
К о р р е с п о к д е н ц 1 я ^ С и б и р с к о й Г а з е т ы . « 
Барнаулъ, 15 февраля. Порядки въ пашемъ училище достойны 
общественна^) вннмашя. В с я ш болезни процвЬтаготъ въ учплищномъ 
лазарете, и если собственно смертность не велика (умеръ что-то одинъ 
человЬк'ь Ь'ь тсченге 15 летъ), то только потому, что курсъ учешя въ 
училище продолжается лишь 4 года, а большинство ученнковъ выходить 
даже изъ трегьяго класса, н только два—три человека днстигаютъ до 
практическая) класса. ЗаболЬвашл vi;e между учащимися, живущими 
„ соостпенно вь пансюне училища, существуют?, въ громадной степени. 
. Едва-ли это справедливо. Народостн вымираютъ отъ несовершенства л . J 
•я * < • Идите сами по следующимъ цифрам?., которыя взяты изъ книги услов1й жизни, п это не мешаетъ имъ однако иметь полное жслаше r J • " ' 1 11 ' I hnbir:ivirr.f»K'rtr-H RFTC и IT'1'Я ТТ Я IT К ' Л Т П Ш Л А К Я С Ш Л Т / ' Н Т П Л Г Л 
лшть, чтб видно, нппрпмеръ, изъ самоедской легенды, по которой 
современемъ придетъ Айроть и спасетч. пхъ. Эти народности являют?, 
п залЬчательныя способности къ умственному развнтш, нмЬютъ все 
задатки для ироцв1,ташя. «Пусть-же, заявил?, рсферепть, наука 
будетъ дл.? них?. Анротомъ и спасет?. ихъ отъ печезновешя съ лица 
земли». Единодушный рукоплескашя покрыли последшя слова Н. М. 
Ядринцева. 
— Въ военных?, сферах?,, по словам?, «Новаго Времени», возбуж-
ден?» вопросъ о распространен»! всссослокиой воинской повинности 
по уставу 1 8 7 1 года на все русское населеше, водворившееся въ 
Туркестанском?, крае. 
— На выдачу въ нынешнемъ году пособШ русскимъ переселен-
цами въ ТуркестанскШ край разрешено издержать изъ суммъ госу-
дарственная» казначейства всего шесть тысяч?, рублей. 
— По пзвепшм?. пзъ Кяхты, китайское правительство пересе-
ляет?. въ Манчжурпо до ста тысячъ еемействъ. Въ текушемъ году 
предполагается начать постройку железной дороги от?. Тяньдзина до 
Пекина. Къ навшацш предположено построить новый пароходъ на 
Байкалъ и один?, повый пароход?, на Селенгу. Если доставится въ 
Обь пли Енисей потонувппй пароходъ Спбпрякова, то привезется 
еще пароход?, для Байкала. Русское посольство въ Пекине выхло-
потало отмену лндзина, НО фып?, сь шшуля чаев?, кирпичных?, 
прессующихся въ Ханькоу. Лидяинъ остается еще на чаи, прессуе-
мые далее Ханькоу, въ горах?,. Но большая часть чаевъ кирнич-
ныхъ ул;е прошла съ оплатою лндзина, отмена которая) последо-
вала лишь въ половине октября. 
Супругою начальника губернш, А. К , Мерцаловой, были уст-
роены два маскарада: один?. 31-го января в?, пользу переселенческая) 
фонда, друюй 4-го февраля вь пользу маршпекой женской гимназш. 
Первый маскарадъ даль чпетаго сбора 368 руб., которые положены 
вкладомъ в?. Сибпрсшй торговый банк?, г.ъ Томске. Второй маска-
радъ далъ чиста!о сбора 464 р . , которые переданы директору учи-
лищ?. Томской ryocpniii '") 
*") Подробные отчеты о приход^ н расход^ собранным, суммъ напечатаны въ «Том-
ских! , Губсрясквхъ В-Ьц.чостяхъ», 20 ifichpa.in. 
Барнаул!,скаго госпиталя и которые касаются только 88 человекъ 
учениковъ-наипоперовъ. Мы взяли небольшой нершдъ отъ 15 де-
кабря 1 8 8 1 г . но 28 января 1882 г . Вотъ как?, гласит?, госпи-
тальная книга о заболЬванш по разнымъ родамъ болезней. 
3ado. i I ' , .то: 1>ч, д е к а б р я 1 8 8 1 г . В ъ я н в а р ь 1882 годи . 
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Таким?, образомъ оказывается, что въ I 1 / 2 месяца изъ 88 уче-
ннковъ перехворало 110 человек?,, пзъ которыхъ болыо въ боку 
21 человекъ п 1 р у д ы о 18 человек?,, всего 39 человек?,, т .-е. по-
чти половина всехъ учеников?,. А что станется с?, этими неечас-
ливцами через?. 2 — 3 года ученья? Большинство черезъ 3 года 
покидает?, училище с ъ солидным?, нршбретешем'ь—чахотки .. А 1 2 
человекъ, заболевишхъ ногами—что cic выражает?.? Н р е д о с т а в н м ъ 
па этоть вопросъ ответить бол Г,с знающим?, людям?,, къ нему при-
ставлсннычъ.... 
Деревня Дворцы, Шатровской волости, Ялуторовска™ округа. 
Главное занят1е жителей деревни состанляетъ выделка овчпнъ для 
шуб?, н полушубков?., а так лее и шитье последних?.. У многихъ 
имеются своп овчиино—шубные заводы съ достагочнымъ чнеломъ 
рабочих?,, къ несчастью, горышхъ пьяницъ. Въ Дворцах?, ежегодно 
существовало одно или два питейных?, заведешя, из?, которых?, про-
давалось въ годь не менее 1 , 2 0 0 педрь вина; следовательно, жи-
тели н pa6o?ie пропивали ежегодно до 7 ,500 р. Кабаки отзывались 
одинаково вредно, какъ на мастеровых?,, так?, и на хозиевахъ, а 
именно: первые пропивали свои последшя тру дошл а копейки, а 
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после дше временно лишались рабочихь (субботу и воскресенье рабоч1е бывають вынуждены ьгь морозы прекращать носЪщеше уроковъ; на-
всегда пировали, а нонед'Ьльникъ мучились съ похмелья). Въ ноябре которые ученики, таскаясь каждый день съ конца на конецъ города 
1881 года, одному изъ жителей удалось убГ.дить всехъ вл1ятель-1 ВЪ едва прикрывающей ихъ тело одежонке, въ плохихъ сапожппш-
ныхъ лицъ въ обществе въ томъ, чтобы никому не давать ириго- кахъ, часто заболевають, и опять таки, по необходимости, бывают?, 
воровъ на открьгпе въ пхъ деревне питейных?. заведенШ. Muorie вынуждены манкировать уроками. Въ течеши всего учебна!о года вь 
пзъ випоторговцевъ пытались получить такой приговоръ, но безус- эту школу набирается человекъ до 6 0 — 7 5 , которые н разбиваются 
ufciHHo; и вотъ наступила масляннца, а кабака, слава Богу, нетъ; на старшее и младшее отд'Ьлепш; младшее отделение, между прочим?,, 
впрочемъ, завелось одно портерное заведете (безъ приговора обще-'обучается грамоте по звуковому способу. Сносное ведете дела од-
ства). но общество желаетъ, чтобъ его закрыли, хотя оно и менее нимъ учителем?. въ школе немыслимо при большом/, количестве 
вредно чЬмъ кабакъ. учащихся, манкировке ими уроковъ ц npieMl; въ течение всего учеб-
Енисейскъ, 15 февраля. Здесь давно уже существуете вольная j наго года. Действительно, въ нашей начальной школе учебное дело 
аптека, принадлежащая окружному врачу г. Вицыну. На ряду сь ВДетъ на столько худо, что хуже не может?, и идти Мпопя дети, 
ней, простые торговцы продавали свободно безвредпыя вещества, въ просидевши въ школе несколько летъ, едка научаются читать п 
роде хины, хини дину, цинхопину, азотной кислоты, зубпых?, ка- писать; нроцеитъ оканчивающих!, куре?, школы самый незпачпгель-
нель, эссешии отъ моли п т. под. Жнзнь сама, такъ сказать, уза- пый, — 30, 40"/о считается процентом?, удовлетворительным!,; кон-
ш ш ш свободную продажу этих?, веществ?,, п не только этих?,, ио чивипе курс?, в?, этой начальной школе составляюсь, как?, въ у!;з-
н ядов?,, въ роде сулемы, мышьяку, чилибухи и т . -под . , которыя дномъ училище, такъ п въ прогпмназш, самый худшШ контингент?, 
всегда можно найтн помимо антеки. Торговля эта до енхъ порь, учащихся; дисциплины въ школе почти никакой нетъ. Въ виду этого, 
не вызывала ни жалобъ, пи нреслЬдмшйй, ни несчастШ; и аптека родители, нмекнше средства, отдают?, своих?, детей для перпона-
наша жила съ нею мирно, покупая даже у вольныхъ торговцевъ чмьнаго обучешя частным?, учительницам?,, но эти последшя съ боль-
то, чего ей недоставало. Власть, вь лице медика, также молчала, шнистве н сами порядочно пе знают?, грамоты, а знашемъ педагогш 
Bet; были довольны, а самоубийства, если и случались, то отъ отрав- 1111 одна не можетъ похвалиться; въ заслугу пмь молено поставить, 
зешя не мышьяком?, каким?, нибудь, а спичками, или ирп помощи покрайней мере то, что оии не распускают?, детей и не щнучають 
веревки или револьвера. Въ настоящем?, году обстоятельства пзме- п х ъ '>•?, тунеядству. О т к р ы т пъ Енисейске вторат иачальнаго учи-
нились. Какимъ-то велГ.шемт, вь одппъ прекрасный день появилась лнща представляется крайне необходимым!,, к?, чему и большпхъ 
въ лавкахъ целая комишя, имевшая во глав!; стара го, опыгнаго препятеттий, кажется, нетъ. 11л школу уже ассигновано 700 руб., 
въ делах?, житейских?», медика: одни говорятъ, что явилась она но прибавить еще сотню—две руб. для городскаго общества не бы-
нредпнсэипо врачебной управы; друпе уьеряютъ, что н1;тъ, что все ло бы большнмъ раззорешем ?,. 
это произошло по желанно провизора аптеки г . Впцыпа. Городовой Каранолъ, 2 февраля. Благодатный уголок?, Семнр'Ьченской облас-
врачъ, провизор?, и полицейски'! чиновник?,, являясь въ лавку, по тп ,—это Пссыкь-Кульппй уезд?,, расположенный круюмъ оз. Пссыьь-
удовлелворялись опросомъ торговцев?. И свидетельством?, того, что Куля. Прекрасный горный климат!,, comic гориыхъ рЬчек?,. отлнч-
носледше могли сами представить, а приступали прямо къ обыску, безъ ная плодородпая почва, изобнл1е рыбы, зверя и всякой птицы—вотъ 
учаспя депутата п понягыхъ и въ отстутств!е даже хозяевъ; глав- 'что привлекает!, сюда переселенцепъ пзъ внутренних?, ryoepnirt Рос-
ную роль в?, этомъ обыск!; игралъ шустры!! провизор?, I I — i r i , ловко cin. как?,-то: Пермской, Ватск' п, Пензенской, Калужской, а также 
шарпвнмй по всем?, полкамь, кладовамт, н ящикам?,. Потреоовавъ1 нзъ Тобольской и Томской, а главнее-—льгота отъ правительства 
сулему и мышьяк?,, н пе найдя ихъ онъ отбпралъ хпнпдинъ, цин- |на 10 ЛЁТ?, от?, всех?, податей и повинностей, 
хонпнъ, высказывая ирн этом?,, что он?, отбираетъ ихъ потому, || Въ 30 верстахъ отъ Кара кола, на восточном?, берегу оз. Пссыкъ-
что торговцы продают?, их ь будто бы за хину, которую онъ почему | Кулл, лежит?, селешс Тюггь (Нреображепское). Житель этой деревни, 
го оставлял?,; безвредный зубныя капли также заарестовывались;! крестьянин?, Ив. Кг. Карачепко, 80 л!;??пй старикь, который въ 
гой же участи подвергались н жидкость для уничтожешя моли, и| 1812 году возил?, на подводах?, плГ.пных?, французов?, от?, Брянска 
ш т н а я кислота, а можетъ быть и друпе товары, такт. как?, обыски' до Калуги, разсказываетъ, что онь .прибыл?, пзъ Калуж-
тропзводнлись безъ хозяевь. Вяяшя вещи запечатывались н пере-j! скоп ryoepnin в?. Тобольскую 18 л l m , тому назадъ, а оттуда 
давались на хранеше полицейскому чиновнику, даже безъ состав-!|п4 «утеспешю» в?, земле, переселился вт. 1870 г . в?. Ал латы (гор. 
лешя какого бы то ни было акта. На другой день почтенная ком-1 Верный); тамъ ему не понравилось, и онь переселился вь дер. Тюпъ, 
tinccin, услыша ропотъ, одумалась, стала несравненно вежливее и ! г д е уже застал?, раньше его поселившихся астраханцевь 12 дво-
гачала составлять акты даже вь такихъ лавкахъ, где ничего не1;ровъ. Караченко говорить, что лучше, милее и вольготнее иЬста 
тшла. Слышно, что все постраданние запвнлп жалобы вт, мГ.стную t Нссыкь-Куля (по крестьянски Псты-Кула) он?, пе вндалъ. Въ 1873 г . 
шлицпо и инспектору врачебной управы. Не мешало бы последнему, |1 въ селенш этом?, выстроена часовня, которая нмГ.стт, быть вь ненродол-
[риоавлю я, обратить инимаше, на дейсшя здешней аптеки, кото 
•а,?, но неизвестным?, причинам?,, отпускает?, иногда одно и тоже 
пекаре?во, въ одном?, и том?, же количестве, по различной ц1,не. 
Можетъ быть, это и ошибка, но ошибка г.о всяком?, случае некра-
тная , доказывающая небрежность провизора п его помощника. 
Неожиданный, внезапный пргЬздт, сюда главнаго инспектора учн-
шщъ Восточной Сибири, I P K T . раз?, въ«амый похмельный день, вь 
юнедЬлышкь нослЬ маслянпцы, наделал?, немало тревоги въ педа-
огпческомь Mipe, темъ более, что никто ие ожидаль его. Ннснек-
горъ не заехалт, вь Красноярск?., откуда могли бы известить насъ те-
1еграммой. Что происходило въ стГ.нахъ учебных?, заведешй, при но-
:ещенш инспектора, пока неизвестно; известно только, что сь учи-
телем ь уезднаго училища случился удар?,, къ счастш, КОНЧИВШИЙСЯ 
шгоиолучио! ! . 
- - 1 4 февраля ( О т ь dpyiaio корреспондента). Единственное 
!?, Енисейске начальное училище ниходится на западном?, конце 
•ирода, отчего нЬкоторыя дети, живущих на противоноложиомъ конце, 
жительномъ времени освещена въ церковь; вь деревне 112 дворов?,. 
Земля здесь черноземная, подпочва глинистая. Иашутт. и сГ.юп, вт, 
апреле, жнуть н косят?. хлебъ in. конце пчггября. Иа одну деся-
тину нысЬвають: шценицы—6 нуд., ячменя—8 нуд., овса—16 пуд. 
Получается урожаю: пшеницы оть 100 до 300 пудов?., ячнепя—150 
пудов?., овса—200 пудовъ. Поля н покосы даютъ урожай без?, поливки. 
За срубку одного корня дерена платится in, казну попепныхт. 50 
коп., а нзъ дерева выходит?, 3 бревна. 1 пудъ ишенпцы стоит?,—50 
коп., ячменя пудъ—40 коп., овса пудъ—50 коп. Улавливаемая 
рыба вь оз. Пссыкъ-Куле стоит?, па месте: 1 пудъ сазанины отъ 
1 до 4 руб.; чебакъ отъ 5 коп. до 2 руо,; маринка отъ 10 кон. 
до 2 руб.; османь отъ 5 коп. до 2 руб.; икра сазаньи свГ.жая 
20 кон. фун.; мед-ь 1 фун. 20 кои. ; сено 1 нудь 6 коп. ; солома 
1 нудь 2 коп. ; дрова сдог.ыя 1 сажень погонная 2 руб.: 1 пуд?, 
картофеля 20 коп.; сотня вилков?, капусты 3 руб ; масло коровье 
отъ 40 — 80 кон. фун.; сотня янцт. от?, 1 до 3 руб.; мясо коровье 
5 коп. фун.; бараиппа тоже 5 кон фун; хлеб?, печеный, пшеничный 
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белый 5 коп. фун.; р.тбо'пй на nouocl; 1 руб.; на жатве 80 коп.; съi! — Въ № 4 «Тобольскнхъ Ведомостей» г. Дмитаневъ-Мамоновъ со-
конемъ рабо'пй 2 руб.; нилятъ по 5 коп. сь аршина. Пахатная, общаетъ пекоторыя подробности о датской торговой компанш въ 
земля одна десятина: целины—6 руб., перепалъ—5 руб.. бо-,'Сибири, цель которой была чисто коммерческая, для изыскашя нан-
роньба—2 руб. Жатье 1 десятины стоитъ 8 руб.; покоса 8 руб.;:!более удобнаго и выгоднаго способа эксплуатации пашнхъ спбирскихъ 
молотьбы 2 руб.; снимается сена съ 1 десятины до 750 пуд ; богатстпг, и переселенia этихд, богатствъ нанболе удешевленнымъ 
одна тонь неводомъ па озере даеть рыбы до 150 нуд.; неводъ въ1 способом!., въ евроиейппе центры торговли. Ознакомившись на ме-
150 сажень стоить 70 рублей. ; стЬ, при разт.'Ьздахъ по Западной Сибири, сь выгодами экснлуата-
Общественные расходы: писарю платятъ лсалованья 100 руб. въ 'ЦШ эти носители хшцннческаго принципа познакомили евоихъ ком-
годъ и по 20 фуи хлеба съ ревизской души. Священноцерковно- !:паньоновъ еъ результатами разьездовъ по Сибири и нашли, что 
служнтелнмъ прихожане даютъ сь дома по 80 коп. и но 20 фун. I самыми выгодными предметами для эксплуатацш представляются 
хл!;ба, Съ каракольскаго прихода, состоящего и.зъ 5 — 0 деревень, , хлГ.бъ, мясо, коней и рыба. Пе долго думая, они решили устроить 
получается всехъ вообще братскихъ доходовь свыше 3 .000 руб. с е р б . !свою главную факторно въ Томске съ заводами для консервирован!я 
Въ Иссыкь-Кульскомъ уезд!; считается всехъ кибитокъ 15 -т . , мяса и выделки кожъ и деревянной посуды для отправки консервовъ; 
нзъ пнхъ составляется 9 волостей. Каждая кибитка платитъ въ|вывозъ этихъ продуктов!, также какъ и пшеницы, закупъ которой 
годъ государственных!,, земскихъ и друг, расходовъ 5 руб 35 'I предполагалось производить съ выгодою (еще бы!) въ БШскомъ и 
коп. Каждая волость платитъ на содержат? волостнаго управителя ,Барнаульскомъ округахь. KOMnaHia думала совершать па евоихъ 
300 руб.; аульнаго старшины 100 руб.; писаря 300 руб.; джигита пароходахъ м«рскпмъ путемъ, черезъ Обь,—Вч, последнее время 
(разсыльнаго) 50 [рублей и оспеппика 100 рублей вь г о д ъ ^ э т и предположешя KOMnaHin изменились, потому что мастеръ, пред-' 
1 назначавшейся для устройств;, заводовъ и нриготовлешя консервовь, 
Въ минувшШ призывъ новобранцевь сь Тобольской губрнш npi^ умеръ на дороге къ Томску... . Вь настоящее время ком-
нято 2 . 9 1 2 челов.; изъ нихъ 1 018 ч^лов. женатых!.. 8 челов. нашя избрала Тобольск!. мЬстомъ для нриготовлешя консервовь 
получили отсрочку на окончаше образовашя, 30 льготпыхъ третьнго'изъ рыбы «такъ какъ все продукты, необходимые для этого, по 
разряда. Отъ службы вь войскахъ освобождено по недостаточному сосредоточенно рыбпыхъ и помыслов'!, по Оби и Иртышу, могутъ быть 
рост\, болезпямъ и телеснымъ недостаткам!. 662 челов. Евреевъ, пршбрЬтанмы съ наибольшею выгодою». Въ Тобольскъ выслань нзъ 
неявишнихса по призыву, не было. Даши маггеръ для устройства кожевеннап завода, и вообще ком-
— Намъ сообщают'!, изь Тары, что въ почь на 2-е февраля, пашей начаты уже работы съ целно наиболее успешной эксплуа-
рерстахъ въ 40 отъ города, совершено ужаснее преступлеме въ 
сторожевой избушке полесовщика. Убить самъ полЬсовщикъ, пере 
менная его жена, двое детей и крестьянин!., заехавшШ переночевать 
Taniu богакггвъ Сибири, хотя «еще и вь малыхъ размерах-!,».— 
Совер![|еино становится пепонлтиымъ, за что отдаютъ какой-то 
иностранной компанш вч. оброкь богатства целой страны, только 
къ полесовщику. Один'!, изь преступников'!, пойманъ, двое еще не|1 потому, что они до си \ь порч, лежать нетронутыми. Пусть лучше 
отысканы. эти богатства лежать до норы, до времени, покрайней мГ.рЬ целы 
— Одннъ нроезжт сообщил, намъ, ч т о и а с и ш ц ш Ташире, Том-будуть , чемь если какой-нибудь хпшннкъ иностранный пачнетъ ихъ 
скаго округа, о т , пстретилъ почтовую повозку съ почталшномъ,!'обирать и вывозить, вывозить безъ конца. Нет-ь никакого сомнетня, 
прибывшую гороздо раньше его и оставшуюся после его оть'Ьзда., что для государства и для экономическая блаеосостояшя страны въ 
хотя нашъ знакомый пробыл!, на станцш не менее полутора-конце концов ь получится громадный, невознаградимый убытокъ; 
часовъ. На его запросы ямщики разсказали. что почта нромед-]нетъ сомнетя. что и размеры иностранной эксплуатацш, разъ она 
ляется, такнмъ образомъ, не первый разь, и что почтатюпы передко, допущена, быстро увеличатся, такь какь для всЬхъ этихъ хищпн-
сваливаютъ свою вину въ нромедлеп'ш на ямщиковъ, которыхъ за!|ковъ, изъявивших! все что можно было, вт. своемъ фагерланде, Си-
это штрафуютъ. Не это ли одна нзъ причин-;, медленности нашего'-бирь представляется очень соблазнительной. Непонятнымь становится 
почтоваю движешя, на которую часто приходится слышать жалобы?-такое донущеше хищниковъ, да еще чего добраго, спабженныхч, льго-
— Съ 14 но 24 декабря въ г. Kypiан!; бываетъ елгеюдпо Рождсст,-цтами протекцпшпой системы, вь страну, когда государство можетъ и 
венская ярмарка. Вь 1 8 8 1 г . она дала сл!;дую1ще результаты: всехъ; школу устроить, и послать на свои счетъ свопхт, людей для нзучешя 
товаровъ было привезено на ярмарку на 9 6 9 . 5 0 0 руб., а продано j не только консервированш рыбы и мяса, а и всевоз-
на 397 659 руб. В-ь этомъ числе продано привозныхъ товаровъ,. можныхъ производств!. Тогда эксплуатац1я богатствъ будетъ 
т. е. не м-естнаго прозведетя, на сумму 2 2 7 . 7 1 0 руб. (изъ при-; выгодна для государства и страны и оправдаетъ iscnuie 
везенныхъ на сумму 7 3 8 . 0 2 0 руб.), тогда какъ продуктовъ местныхъ! расходы на нрофесспо, начальпыя школы и поездки заграницу, 
продано на 169 .949 руб. изъ привезенных!, на сумму 2 3 1 . 4 8 0 р ii — Вь одпомъ изь маскарадовъ, данныхъ вь Красноярск Г. па лас-
Отсюда видно, что привоз! мануфактурных!, галаптерейных'ь, ба-jj ляницЬ, произошел!, характерный скандаль. Ш-кто I i — к о , заявив-
калейныхъ и др. товаровъ превышал!, снросъ более чемъ въ три^шись вь пьаномъ виде нъ собрате, сталъ вести себя довольно 
раза, тогда какъ местные продукты сбывались почти безъ остатка; ^неприлично, и наговорплч. нногпмъ изъ присутствующих!, дерзостей, 
а именно, продань на ярмарке безъ остатка лент., куделя и пенька i почему обткенные неоднократно обращались съ жалобою къ дежур-
(на 3 500 руб.), шерсть, волос/ь и щетина (на 800 руб.), иер0И|Н0ту старшине г. Д., но все жалобы оставались безь всякаго пос-
пухъ (на 800 руб.), скотше рога (на 100 руб.), масло и сало л!;дств1я. Старшина нродолжалъ играть ь-ъ карты, а полицейслае чи-
(на 24 .200 руб.), медъ (на 600 руб.), конопляное и льняное, се-• повышен, при заявленш объ этомъ. только улыбались. Наконец ь. 
мя (на 1 135 руб.). и др.; проданы съ остаткомъ: хлебъ възерн-е^'въ залъ собрашя откуда-то вбежала собака, которую К — к о съ 
и муке (на 4 4 . 4 0 0 руб.). рыба (иа 2 0 . 5 5 0 руб.), лошади (на крикомъ: «стой! стой! это мой ви-зави». схватиль за хвостъ и 
15 .000 руб.), мясо (на 2 8 . 3 0 0 руб) . и ироч Отсюда следует ь. потащиль по залу; собака, озлившись, бросилась иа К—но и сильно 
что па Рол;дественской ярмарка сбываются по преимуществу сало, | искусала ему лицо; нотомъ, попавь вь буфетъ. укусила еще Ht,c-
масло, мясо, рыба и хлебъ, и только но продаж Ь этихъ продуктовъ\ колько человекъ. Переполох! быль ужасный. мнопе, думам, что 
ярмарка и.мЬетъ местное значеше. Некоторые продукты, проданные) собака бешеная, подняли крикъ, а въ это время пьяный К — к о , 
безъ остатка и на незначительный суммы, какъ напр. перо, пухь,^окровавленный, бегалъ по залу, крича, что его искусала собака... 
щетина, волось, леиъ, пенька и др. мо!либы соствлять предметъ 1 0 , нравы!. . . 
сбыта на болышя суммы, но производительность местная развита 11 — Изъ Минусинска намъ сообщаютъ, что внезапная отставка и упор-
въ высшей степени слабо, и находится въ первобытном! состоянш, Цные слухи о преданш суду исправника Ж. всколыхнули мертвое уездное 
благодаря невежеству производителей. . . . . . . |j болото. Одпако. н о почину некоторыхъ клубных ь «завсетдателей», соста-
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вилась подписка но 6 руб. съ персопы для устройства прощальнаго обеда 
Ж . , отъезжающему на днях?. изъ Минусинска; подписной лисп, ио-
шоль по рукамъ, и въ три дня сборъ достпгь почти 200 рублей!.. 
Прощальный обедъ состоялся 5 февраля въ зале благородаго собрашя. 
Ж. отставлен?, отъ службы за весьма неблаговидные поступки и 
месяц?, (безъ третьлго предостережешя) 2 ; на четыре месяца—2; 
на шесть мЬсяцевъ—2 и на десять месяцевъ—2; всего 8 npiorra-
новокъ, въ общей совокупности на 3 года и 4 месяца; судебных?, 
преследовашй — одно. Из?, числа подвергшихся каре 14 газет?,—бы-
ло столичных?, 11 и провинндальных?, 3. Пзъ того-же числа—10 
обнаруживпняся злоупотреблегйя по службе. ВсЬмъ въ городе известно,'газет?, издавались безъ предварительной цензуры, и орокъ ихъ npi-
что iFpif,3ii;aninirt въ декабре ирошлаго года изъ Иркутска чиношшкъ,1 остановок?,, въ общей сложности, составляет?, только 1 годъ и 4 
ос. поруч. для производства ревизш капитала общественной запашки'месяца; къ подцензурпымъ-же принадлежали только 4. и срок?, их?, 
полей, открыл?, недочетъ суммъ, находившихся в?, распоряженш Ж . j, npioc/гановокъ равняется двум?, годам?,. Изъ этого можно заключить, 
и его помощника, и что это обстоятельство отчасти послужило причиной что въ минувшем ь году грешили больше всего подцензурный издашя 
внезаппаго удалешя Ж . со службы п предали ею суду. ВСЁМ?. также, и среди нихъ, больше всего, ировипщальпыя.» 
хорошо известно, что Ж . жил?,, въ теченш двухлЁтняго своего нравле-jj По поводу этого скорбпаго листа нельзя не заметить, говорить 
шя въ Минусинске, черсзчуръ на широкую ногу, затрачивая по ij «Московски! Телеграфь», что «Русское Богатство» пе вполнГ, верно 
заключает?,, будто карам?, подвергались iазеты «самых?, разнооб-
разных?, оттенков?,». Известно, напротив?,, что тякь-пазываемая 
НЁСКОЛЬКО согь рублей каждом ЁСЯЧПО на внушающую обстановку 
своей квартиры, иа доропя картины, кровных?, рысаков?,, шампан-
ское н карты. Никому не безъизвестпо также, откуда почерпались 
эти средства, п как!,? притеспешя творились въ волостяхъ каждо-
месячпо, чтобы доставить рессурсы на удовлетворение зстетичепшхъ 
и иных?, нужд?, исправника. Общество давно терпеливо ожидало 
предстоящей смены Ж . , который кь тому же вь делах?» своего управ-
лешя ВНОЛПЁ вверился своему письмоводителю и,ть ссыльных ь, метко 
прозванному вь пароде «фалькою», что и туза бьет?,. Эта «фаль-
ка» — 1!еч—овь зовется еще вторымъ исправником?,, н совершенно 
справедливо, потому ч ю ведетъ ВСЁ дела, исполняет?, всяши при-
казашя, это fac to tum Ж . , его довЬренное лицо по всяким?, nopyie-
шямь.. . Онь прикрыть всегда офф.ицалыюи сншюй исправника, 
которыхъ перс,кил?, п!,сколько, не смотря на злоупотреблешя, на 
'.раоежъ, который опт, совершает?, въ течете ПЁСКОЛЬИПХЬ Л Ё Т Ь , и 
всегда безнаказаппо. 
охранительная печать пользовалась полною свободой.» 
С.-Петербургъ. {Правит. Влети.) «Вь последнее время распро-
странились слухи о том-ь, что готовится aniYiificKoe заступничество за 
евреепъ. По существу своему, УТИ слуха настолько неосновательны и 
весогласпы съ т!>ми добрыми отпошешями. которыя существу ютъ ме-
жду нашимь и сентъ-джемскимт, кабипетамя, что он» пе заслуживали 
бы и опровержешя. Но г.ъ виду чуткости народпаго чувства и того 
вреда, который подобный слухам?, можетъ принести, какъ липппй по-
водъ къ усугублению патянутыхъ отношешй между евреями и кореп-
нымъ паселешемъ государства, представляется полезным?, выяснить 
действительное иоложеше дела. Еврейсы'п вопросъ безусловно прииад-
, лежить къ числу вопросовъ вяутреннихъ, пъ которыхъ каждое госу-
дарство распоряжается по своему ycMOTpiiiito и никогда ие иотерпитъ 
! посторояпяго сившатсльства или совета, въ какой бы то ни было 
,формЬ. Придерживаясь само строгаго невмешательства во внутреншя 
Р У С С Ш Я J 3 3 B t i C T i H д ^ л я ДРУГИХЪ государству правительство темъ более rre могло бы 
[допустить подобнаго нарушешя междупародныхъ обычаевъ. что цепкое 
«Добровольное и совершенно неожиданное нрекрашеше «Порядка» j; 8аст¥Пничество шострапшш державы за еврейскую народность м< ело 
произвело, Iоворнть «Московски! Телеграф?,», ВЪ петербургском?, || бы только посеять неудовольсте въ массе населешя и iie&iaronpiflTHO 
обществе сильную сепсацпо. Спокойное и полное достоинства заяв-отразиться на положеши евреевъ. которые, пъ качестве русских?, 
леше редакцш «Порядка,; о том?,, что издаше газеты в?, НЫНЁШ-шидаппыхъ п нъ возможной и законной мере.—никогда пе были ли-
пемъ году прекращается, вызнало со ВСЁХТ, сюронъ выражешя са - ; ш ены заступничества со стороны правительства. Такъ какъ въ дви-
маго искренний) сожалей iu. Даже отьявлепные в р а т либеральная i ж е н 1 1 1 противъ евреев ь участвуют?, люди необразованные и легковер-
иаправлешя были поражены этимъ собьтечъ, Хотя вгайнЁ и ли- | !н ы е> T , L к01,ечно : неосновательный слухъ объ иностранно:,гъ заступяи. 
куют?,, считая это «победой». К ь счасшо, ликоваше это прежде-Ич е с т в 4 з а е в р е е в ъ М о ж е т ъ только усилить раздражеше и иедоразум*те-
«Порядка» временно п недолговременно. Факт?, ирекращешн к », какъ 
сообщаю??, нзъ достоверных?, источником., возбудилI. вт, иравитсль-
п н ' н п ы х ь сферах?, вопрос?, о необходимости фактически облегчить 
ьоложеше печати». 
Мы, сь своей стороны, можем?, прибавить, что и въ нашей да-
лекой стране, нрекращеше «Порядка» произвело удручающее ппеча-
тл!,ше. Газета г. Стасюлевнча для многих?, уже стала необходи-
мостью, п даже <Голос?.» слуяиггт. малымъ утешешемъ для соз-
I Нижеприведенный св-Ьден1я ясно свидетельствуют!., что меры, при, 
| нимавппяся для устранены беспорядков ь. не были слабы. Число лпцъ-
| зядержаниыхъ во время еврейскнхъ безпорядковъ и иодвергнутыхъ за 
; учаспе нъ нихъ взыскашямъ, определяется такт,: Всего по случаю 
!еврейскнхъ безпорядковъ, въ южныхъ губерниях?, яацержано 3,(!73 и 
привлечено къ ответственности 2.-459 человек?.. Во время безпоряд-
ковъ, бывшихь нъ г. Варшаве, въ декабре минувшаео года, аресто-
вано всего 8 , 1 5 1 человекъ. Изъ пих-ь против?, 2,8<)2 чолор/Ькъ воз-
.буждено уголовное преследованы. Если, при всехъ принягыхь мерахъ, 
нательных?, читателей «Порядка». Строгую выдержанность тона и'I^евиорядки могли нсе-таки иметь место и принести существенный 
1 вредъ. то очевидно надлежит!, изыскать средства для окончательная серьезное отношеше к?, паибелЁе крупным?, вопросам?, пашей совре-
ме ;ностн—ноть, чтб ценила in, ^Порядке» понимающая дело пу-
блика, н что обезпечивало повой газете прочное уважеше общества. 
Съ прекрашешем?, «Порядка», ежедневная журналистика потеряла, 
cjpoi'o юг,оря, ёднппвенпаго убежденнаго, пскрепняго и вл1атель-
паю представители либеральной идеи, сто,?вшаго па строго легальной 
НОЧВЁ во всех?, своихъ МИЁШЯХ?, н стремлениях?,. Мы спешим?, 
вырази ib сложившему оруж'п1 собрату наше иубокое и юрячее со-
4yi:cTnie и твердую надежду, что пе. далеко то время, когда русская 
печать вздохнет?, свободнее п полиI,е.... 
— Въ аиварьгаш книжке "Русскаго Богатства» сделанъ свод?,,1 
всех?, карь, нонесенныхъ русскою печатью вь минувшем?, году. 
Вотъ итоги этого свода: «Всего провинилось 14 газетъ, за что п 
понесли оне 23 кары. По одной каре нопеелн 8 1азст?., по две — 
4 газеты и по три—2 1азеты. Изъ числа этихъ каръ было: предо-
пережешп вт. том?, ЧИСЛЁ первых?,—три, вторых?.—четыре и 
устрапешя ихъ возможности, чЁмъ и занимается ныне enpeftcnift ко-
мнтетъ. Но для того, чтобы деятельность правительства въ этомъ 
отношеши могла быть успешна, необходимо не обострять вопроса пос-
торонними вл1яшлми и ложным» слухами.» 
— Бывцпн профессоръ нпциклопед1"и и (pinocoipiir права въ петер-
бургскомъ университет!; П. Г. РЁдкипч, пазначенъ членом?. Государст-
в е н н а я Совета. 
— (Тел. «Межд. Агент..') Одессмйй градоначальник?, Ч'ухолка 
иазначенъ директоримь таможенпаго департамента; тайный сонЁтнкъ 
Качалова назначенъ состоять при министерстве. 
— (Московск. Телег р.) Приготоплеше i.'i, предстоящей коронаши 
|, идутъ вее.ьма деятельно. Лппиетерс.те.о Двора спещалыю занято, въ 
I настоящее время, различными приспособлен1ямн и заказами и надеется 
j окончить все необходимо^ къ апрелю месяцу. Вопросъ же о томъ, 
| когда имевпо состоится коронащя, еще пе получнтъ окончательная 
|j решен1я. 
— Въ выешихъ нравительственпых ь сферахъ возникло предполоя;е-
третьнхт.—дна; запрещен!!! розничной продажи 7 ; простановок?,: на и Hie возстановить въ военно-медицинской академш уппчтожепные первые 
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два курса. Предположеше ото югЬетъ очень много сторонвиковъ и весьма 
близко къ осучцествленио. 
— Предположено издать общепопятный краткий уставъ судопроиз-
водства собствевпо для волостныхъ судовъ. съ точиымъ указашемъ въ 
пемъ предметовъ ихъ ведомства и перед-кловъ власти, какь по граж-
данскимъ, так-ь и по уголовным-!. дЬла.мъ. 
— Въ виду постоявво ощущаемаго недостатка въ учителяхъ, им1;ю-
щихъ BcIi установленпыя врава для преподавашя въ средннхъ учебныхъ 
заведен!яхъ, министерство пародпаго просв-ещешя недавно чрезъ ко-
волосы. Старшива стерггГ.лъ молча такое оскорблеше. Тогда крестьяп-
ское общество вступилось за своего старшину и составило приговоръ о 
ссылке сотскаго въ Сибирь, ва поселеше, за оскорблеше должностнаго 
лнца, при псполиеши пмь служебныхъ обязанностей, и представило 
этотъ приговоръ па утверждение начальства ' ) . 
Ташкентъ (Русскш Куръеръ) Туркеставтсшй гевералъ-губернаторъ, 
предполагая ходатайствовать о вознаграждении должпоетныхъ лицъ, строе-
выхъ офпцеровъ и нижнихъ чиновъ за дома, выстроенные и м и в ъ К у л ь д ж е 
по необходимости, и по необходим >сти-же, съ передачею краякитайцамъ, ос-
митетъ министровъ исходатайствовало Высочайшее paapiinenie допусках г, тавляемые нын'Ь,—предложилъ, черезъ военного губернатора СемврЬчен-
К'ь преподаманпо и такихъ лнцъ, которыя не шгЪютъ нс^хъ устапов- ' ской области, этимъ лицамь объявить стоимость воздвигнутых!, ИМИ IIOCT-
лешгыхъ правъ; а для оолынаго поощревш къ поступленно въ препо-
даватели предположено даже платить имъ за нормальное число уроковъ, 
хотя бы они давали и неполное число ихъ. 
— Министерство народнаго вросвЬщеш'я сделало распоряжеше, что-
бы во всехъ начальных!, и средннхъ учебныхъ запедешяхт, препода-
ватели не меняли учебныхъ nocooiu по произволу, а руководствовались 
бг.г юги въ течипе пе менее двухъ л е т ъ . 
— В ъ иепродолжнтелыюмт, времени будутъ введены новые штаты 
админнстрашн тюремъ. которые представлены уже на утвержде!пе въ 
л становлением!, порядк!;. 
роекъ, съ темъ , что стоимость ота будетъ проверена оффищальнымъ поряд-
комъ. И. д. военваго губернатора Семиреченской области представил-ь на-
чальнику края ведомость педвижимыхъ нмуществ ь, принадлежащихъ въ 
кульджинскомъ paione уиомяиугымь лицамъ съ оценкою па сумму въ 
231,3:24 руб. 50 ков. Въ виду значительности заявленной еобствеп-
никамн стоимости ихъ имущестнъ, признано въ Ташкенте пеобходи-
иымъ отнестись съ особою осторожностью к ъ оценке строеiiifi, воздви-
гну тыхъ сими лицами. Поэтому назначено произвести черезъ коммнсспо 
подъ председательствомь втораго коммисара, г . Шишмарева . оцЬпку 
действительной стоимости строешй, принадлежащих?. тЬмъ нзъ состоя-
— Почтовымъ департаментомъ было опубликовано воспрещегпе пе- ншхь въ кульджинскомъ paione на государственной слугкбе лицамь, 
ресылы! денегъ, им'Ьющихъ обращеше вл, narnepiii, BI, нростыхъ и — к а к ъ военнымь (строевымъ и аапасиьшъ), такъ и гражданскнмъ. 
заказных!. письмахъ, нъ носылкахъ и въ накрытыхъ цепных л, паке-j | которыя письменно заявятъ желаш'е уступит!, казн!; право собстнен-
т а \ ъ . Теперь почтовый департаыентъ объявляеть, что запрещете этажности на свои имущества за определенную коммнсслею цепу, 
относится только до внутренней корреспонденщн. т . -е . пересылаемой j — 
внутри гшперш, ir не касается международных!, простыхъ ir рекомеи-' Л и Т в Т ) Э , Т У В Н Ы Я З Э . М ' Ё Т К И 
дованпыхъ (заказнихл.) шгеемъ, т . - е . перееылаемыхъ изъ ii.Miiepiu 
заграницу н нзъ заграницы въ имперпо, lia основаши международныхъ Европы, Русская Мысль н Оточ'ствсюшя Зпишки-анк ца, 1882 г. 
конвенций, въ силу которыхъ пересылка нъ такихъ писъыахъ денеж-1| Новогодняя книжки пашпхь и,\риаловь составлены очень разнообразно 
пыч-ь зпаковъ не воспрещепа, за нсключемемъ лишь звонкой ыопеты. (1 н интересно. Начиемь сь беллетристики. Вь «Вестнике Европы» поя-
— Известный Пушкннъ, томивхшйся нъ т е ч е т е 15 летъ въ одино-' иплся повыв разсказт, П. 0 . Тургенева: Отчаянный, всели, конечно, 
чномъ заюченш въ Соловецкомъ монастыре, оевобождепъ. накопецъ.1 тотчасъ же прочитанный. п начать печаташемъ громадный, невидимому, 
изъ заыпочешя, съ отдачею нодъ полпцей'-Kiil падзоръ въ Архангельске. '[ роман I, г. Боборыкнна: Питай—город?,. Но части иностранной белдет-
— --Konigsberger Zemins?» еообщаетъ, что осужденная ( 'сватомь вл, j рпстнки, «Вестнпкт. Европы» предлагает ь ы> очень хорошемъ переводе 
каторгу за полнтвчеемя преетуплешя Оофья Нарднна, сосланная г.ъ I новый п. судя по началу, любопытный aur.uiicnifi ромаит,: Закалено 
Сибирь ,гп> 1Н77 г . . б],жала н прибыла недавно вь Женеву или надломленъ? «-Русская Мысль* печагаетт, ионую мопографш И. 11. 
— В ь виду часто повторявшихся въ последнее время различных!, j Костомарова: Ma.icna, неизвестную публике, найlerrnyin г. Вюч.-опато-
злоупотреблешн со стороны лицъ. служащихл, по вольному найму н ' иышъ, поэму Лермонтова: Сайта, ромаиъ г. Михайлова-Шеллера: Голь, 
часто но паснортамъ, которые оказывались шюел'Ьдствш подложными, ь очеркт, г. Глеба Успеискаго: Равнстс пгодъ одно», ненапечатанный 
по всемъ министерствам* и унравлешямъ, сделано недавно расноря- 'разсказт, А. 11. Герцена: Германскш путешественник?, и. паконеиь, 
ж е ш е . чтобы определение лицъ на службу но вольному найму вь | r.apianiii г. Неынроппча-Данчеико на мот ив ь Америка вь Pocciu. Въ 
столичный, губернсьля и у-ездпыя учрел.-детя впредь было произво- , «Отечественных!, Запискахь» есть покос превосходное Письмо къ тс-
димо пе нначе, к а к ъ . по предварительному удостоверение подлинно -тн j тснькп, г. Щстрнпа. uoMc.iia А. II. Ост ровскаго: Таланты it поклон-
представляемыхъ сими лицами документовъ. \никн, очеркъ I\rl,fia Усненскаго: Власть .;смли и переводный ромаиъ 
— В ъ уголовиомъ кассащонномъ департаменте сената разематрива-!' Ложь. Эють длинный перечень беллетристическихь новостей не свиде-
лось весьма интересное дело по вопросу о томъ, можетъ ли бракъ рас- 1 тельствуетъ, однако, о iipcyciil',aiiiH изящной литературы. Ни одиаго 
кольпнковъ беопоповщинскаго согласия, хотя совершонный и по обря-
дамъ нхъ вероиспове.иипя, во не внесенный шг въ сказки десятой ре-
впзш, II II in, 5,cipiineei;in заннскн о раскольникахъ. быть прнзпаваемъ 
противозаь'оипымъ сожв'и'елъ неженатаго съ незамужнею, т . е. прес,-
туп.1ен1емт, вредусмотреинымъ 9 (Ji- io ст. улож. о наказ. Вопросъ этоть 
pa ijn.uieiii, сенатомь отрицательно. 
Харьковъ. (Голись) Вследствие расп(|ряжетпя попечителя учеб-
наго округа, лекцш и запятая въ упнверентете вреь-ращепы до осо-
баго изн/,щеш'я. Причина волнемпй среди учаще.йся молодежи им1;етъ 
чисто домашп1Й характер-!,. Д-1;ло in, том'ь. что УЗ января, въ зал-Ь 
дворянского еобрагпя. былъ студенческий вечер-i,. В а ятомт, вечере 
иоваго пмени не встречаем-!, мы среди перечкеленныхь авторовь. ничего 
[действительно выдающагося нзт, р ж а обыкновенных!, произведен!!! не 
j представ.!яетъ нзт, себя весь повогоднш Ое.тлетримес rtiir матер'шль наа-
'вапиыхъ журналов!,. Разсказы II. С. Тургенева п А. И. Герцена напи-
саны. конечно, очень хорошо, читаются сь болмнимъ удовольеппемъ. 
но мало j доплетворяю г ь современиаго человека. 1!се это старо, ни од и а го 
новаго живаго слона, которое шевелило бы умъ в волновало бы сорще 
[читателя! Вы не чувствуете уже того жгучаго интереса, который во.?-
бу.ь-дался каждой новой вещью т1;хъ зке авторовь тридцать, двадцать 
летъ тому пазадъ. Остается внечатлеше превосходной манеры, ш'клю-
Ч1пел!,иа10 мастерства, ирекраснаго языка, но ибть нн нрежнен силы 
иронзонпо столкновеше, вследст1«е личной обиды, между п-(;скол1,квми 'j образовъ. нн нрелкяяго возоужъшщаго содер;иаи'1Я. Не lib \iipci;T, гово-
студептами в мЬсгнымь лнтсраторомъ г. Юрко (Говоруха-Отрокъ). 
(!толкнове1не нрввяло размеры побоища, и три студента, уличенные 
въ томь. что принимали л час-Tie въ побоище, временно удалены нзъ 
университета. Ота печальная сцена, случившаяся па студенческомъ 
вечер'!,, вызвала толки ц споры среди студентовъ: «волнешя» ати 
продолжались двое сугокъ и прппелп к ъ в])емешюму закрыт!ю уни-
верситета. В ъ город-!; полнЫпнее спокойствие. Лш.-акнхъ «еконищъ» 
около \1шве]1ситста н-Ьтъ. Bc-/i уверены, что I'.o.menie скоро уляжется, 
и что университет'ь вскоре будетъ открыть. 
рнчъ мы это: время—неумо.шмыи сокрушитель всего живаго —не ща-
дить, кь сожаленпо. и первоклассных!, талантовъ! БЬда лишь вь томь. 
что иа смену старымт, ангорамт, далеко не всегда являются новыя рав-
ный (илы, и литература, какъ и ф) rie факторы оГицественнаго ]m:?nnrisr. 
iiepcMiiiBaei ь то и дЪло такт, называемы» переходный апохн. .Мы «кинемь 
какь разт, въ такую зиоху. п скоро-лн нар01ятся, или объявятся новые, 
таланты—известно одному Аллах;,! Пока же. по пословице: «на без-
рыбья и ракъ рыба!>. надо довольствоваться гг. Михайловымъ в Бобо-
рыкнньпп,. нашими присяжным» романистами, способными писать одпо-
Оренбургъ. (Русск. курьер?,). Въ Тронцкомь у-ЬзгЬ. Оренбургской временно чуть не по десяш ромаиовъ и двадцати повестей вт, разныхь 
ryoepniii. на (ход-Ь, одвт , пзь сотскихъ, не соглашаясь ел, мн-ешемь ' й) Неужели .нить П|Ч1Г»1!0]П, будрть j i U0j> ь'-' I'.i.ail, и-Ьть laynixb, 
(таршнпы, залннлъ ем\ -г)огъ спой нротесть, что вц-Ьпился ему въ ш,1\Ъ средстш. шс.-арать ауяна? Ред. 
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журналах?,. Но прежде, чемъ перейти къ i Китай—городу» и «Голи», 
скажемъ два слона о поэме безсмертпаго Лермонтова: «Сашка». Еще 
Белинсюй еказалъ. что когда дело идетъ о такихъ поэтах?. и ннсате-
ляхъ, какъ Ломоносов?. Державин!., Фонъ-Впзннъ. Карамзинъ. Крылов?,, 
Жуковск1Й, Грнбоедог.ь, и въ особенности Пушкинь и Лермонтов-!,, то 
каждая строка, инпнсанная ихъ рукою, прина (лежит?. потомству и дол-
жна быть сохранена. Нельзя, по этому, пе выразить большой призна-
тельности г. Висковатому за напечатайте въ полном?, составе большой 
поэмы однаго пзъ лучших?, русскихъ поэтов?., поэмЬ, известной лишь 
по небольшимъ отрывкам-!,, прпведеннымъ г. Ефремовым?, нъ последи с,мъ 
нздашп сочннешн Лермонтова. Въ «Сашке» много прекрасных?, местъ, 
много личныхт, чертъ, помогающихъ у я с шит, себе поэтическую натуру, 
автора, драгоценных?, тля бшграфа велнкаго иеэта. О стихе говорить 
излишне—писать такъ умели только Пушкин?,, Лсрмонтовъ, Мей 
п только. 
Ешпай-городъ—это деювая . торгующая Москва, во всехъ ея 
мельчайшнхь, часто весьма утомите.!!,выхъ подробностях!,. Г. Во5оры-| 
рынчнъ iiimbpi-H-i.. какъ кажется, написать нечто въ роте романа—', 
.летописи, и этимъ только ослабляетъ интерес?, къ .гМствительно-лю- 1 
боньгтному и богатому бытовому M a T e p i a . i y . которым!, онъ располагает?,.' 
Недостаток!, таланта я незнчше меры, къ какой следует?, вводить чи-
татели иъ топографическая, и вообще описательны? подробности, сказы-' 
каются сь первых-!, же с т р н п ц ъ 'Китай—города». Если весь роиапъ' 
будетъ наннсань въ таком-!. в ш е , то едвали к?о-шдбудь дочитает?. его 
до конца. 
О Голи ничего еще сказать нельзя. Завязка интересная, но какъ 
воспользуется еш авторъ въ дальнейшем!, рлавитЬ! романа—неизвестно. 
Очень любопытны оба очерка г. Глеба Усненскаго. особенно хорошъ 
помещенный in. «Русской Мысли» п носеяшенный <-зага !кямъ» народ-
ной жизни. >^то собственно не разсказы, а пуб .шцистнчетя размышления'' 
любознательнаго наблюдателя деревенской жизни, и размышлетя весьма' 
характерный и поучительный. 
Г Немирович ь-Данченко очень аффеьчно <• т и р а м ? , (.чип ^ читающей 
публике, превознося вь своей Америюь въ Pocciu несметный заслуги 
известных!, Мальцевых?, своему краю. Не думаем?,. ошако. что^ы Miioric. 
поймалшч. иа удочку талантлпваго разсказечпкп небывалых? вещей. 
Кто сл'Бдилъ за pycciioii литературой, тотт. помнить. каьчя разоб.тачешя 
были сделаны, еще не тяиъ давно, печатью о «мчп.невской кабале», 
о «мальцевскихт, деньгах?,» и т. т. Потом?,, кровью и неоплаченным?, 
трудом?, русскаго мужика созидались все эти железныя дороги, телег-
рафы и друпя приспособлен!!! вь -мальцеиской» Америке, которыя 
привели в-ь такой востг.ргь г. Немироинча-Дапчепке,! Забыг.ать этого ие 
елЬдуегь. и превозносить энергпо» гг. Мальцевых!, едва-лн уместно. 
Обратимся кь публицистике, посвященной современной русской жизни. 
Здесь прежде всего надо останониться на Внуыргннсш обоярпти 
<Вестника Европы . Автор!,, ноднетя итоги минувшему году, следую-
щим!, образомъ определяет?, выяснпвппяся потребности русскаго парода, 
безъ у(Овлетворешя которых?,, по его шг1>н:№. невозможны никак'? пе-
ремены къ лучшему: 
«Нашему пароду нужны вт, особенности четыре блага: свобода 
веронсноведашя, хорошее и дешевое управлсше, образоваше. матери-
альная обеспеченность.—О свобода вероисповедашя мы уже говорили; 
она немыслима, пока остается въ силе действующее законодательство 
<j расколе.—К?, изменение местваго управления н самоуправлетя, 
как?, крестьянскаго, такъ и общаго, сделанъ только первый шагъ . 
нисколько не, нредрегаившШ папранлешо и смысл?, реформы. Пока не 
будуть установлены и обнародованы основпыя пачала административной 
реформы, подожеше де.ть неизбежно будетъ оставаться невыяспеипт.шъ 
о представлять всЬ невыгодный стороны неопределенности. — Народное 
образоваше— задача до сихъ поръ почти нетронутая. Прошоднпй годъ 
принес?, ст. собою только отмену некоточыхъ стеснитсльныхъ м-1,ръ, 
припятыхь въ печальную годину гонешн противь земской народной 
школы (например?.. циркуляру;,ц-о предпигашя 1879 г. о способе епаб-
ж е ш я школъ учебными п цнтнми книгами). О пересмотре Положешя 
25 мая 1874 г . . ле.клщаго неодолимой преградой на пути развитая 
народной шиилы, ничего е1Це пока не слышно; школа грамотности, 
какъ свободный продукгь ичродпаго почина, все еще остается подъ 
запретом,,; за раскольнической школой не признано еще формальиаго 
права иа суще* T I M I auic; программа пачатьпаго обучешя остается 
та -же . . . Л а т е р а л ь н у ю обеспеченность народа ноппятып и гласно нро-
егтпрошшныя меры поднимугъ. по всей вероятности, ген.ма немного. 
Рублевая скидка въ выкупныхъ платежах-!, едва заметно облегчптъ 
податное бремя; переселеше. имеет Ь съ арендовашемъ казенныхъ зе-
мель, улучшитъ участь сравнительно немногихъ; повое устройство пи-
тейной терговтн, въ самомь лучшемъ случае , приготовить путь к ъ 
уменьшение пьянства, но не сдвинетъ массу на атотъ путь, потому 
что не устранить причинъ, влекущих?, народъ къ ; гибельному напитку». 
Радикально помочь беде можетъ только переделка всей податной 
системы, въ связи съ значительным?, уменьшемемъ государстнепиыхъ 
расходовъ. . . Положить конецъ тяжелой эпохи, переживаемой нами, 
можетъ только движейе впередъ, проникающее во все сферы народ-
ной и общественной жизни, допускающее и вызывающее общественную 
поддержку, пеуетрапяющее отъ у ч а т я въ общемъ деле ни одпой нзъ 
силъ. полезных?, въ его сфере, вредпыхъ за его пределами. Широко 
задуманпая работа, законная и мирная, должпа привлечь к ъ себе 
громадное большинство всех?, техъ , которые теперь епдятъ сложа руки, 
отчаяваясь п пе находя выхода для своих ь стремлений, пли становятся 
врагами общества и государства >. 
Въ Русской Мысли обращают!, на себя ninnianie ста?!,я: г. В. В . : 
«Сельско-хозяйстг.епные очерки Ро'Тш •, г. Ifpynuuuia: "А'чупие и 
жаждуние правды» (очерки сокременяаго сектантства), г. Колюяанова: 
«Очерк?, ннутренняю управлешя in. Pocciu, начиная ст. московская) не-
pioia, и «Внутреннее обозреше-. 
Из!, серьозныхъ статей первого выпуска Отсчестиенныхъ Заннсокь 
нельзя пройти молчашемъ 'Очерковъ о&щпннаго землевладешя in. Poceiii» 
и «Къ вопросу о веротерпимости». Обе статьи касаюь'я Вгсьма 
пажныхъ сюропт, русской народной жизни н проводят!, очень своевре-
менный мысли, подкрепленный любопытными фактами, убедительными 
историческими справками и полными значе.Шя и логики политическими н 
нравственными щводами. 
Ст. интересом?, читаются, по обыкновенно. •.'Записки современника» 
Н. К. Миханловскаго. 
Закончим!- наши заметки помещенном?, вь тьхъ-же '< Отечественных?, 
Записках-!,у стихо?ворешем?> т. Веннберса: Унынье, сь эннграфомт, пзь 
Некрасова: '.Yiibinie г,т.душе моей усталой, уныше—куда ни погляжу!..» 
и. да, т „ пр18ъ. поэтъ 
V.HbiHie везд"Ь. 
Унь.нье въ TJ.'I степи печальной о угрюмой, 
ГдЪты бэодилъодйнъ съ твое"; тяжело.-! думой, 
Вни^ач г о р е с т я м ъ . страданьлмъ и куждъ, 
7 ныкье въ городЬ. въ его евлнцоаомъ небь, 
Озл.блекномъ врагЪ живлтельныхъ лучЕЙ, 
На улацахъ его, средь э т и х ъ всЪхъ людей... 
С.нуютъ ли, хлопоча о б а р ы ш э х ъ и хльбЬ, 
Безц'Ьльно ли гранптъ чзмекья мостовол 
Сойдутся ль погулять на праздникЪ народкомъ1 
Н а ч и н н о м ъ в а у т ъ л ь т о л п я т с я в ъ з а л Ь моднемъ1 
Р ^ ш а ю т ъ ли «вопросъ - въ басодъ деловой .. 
Унынье въ старинЪ передъ двероми могилы. 
Унынье з ъ молодомъ во всемъ нзбыткЪ сило1. 
Унынье въ мальчинъ иа школьничье.1 скамье, 
Уно:Чье въ о б щ е с т в » , уныше въ семь» 
Х о т я б ъ малойилй в з р ы в ъ в е с е л ь я . г о р я , з л о б ы , 
Хотя бъ единый при •>. живаго чувств?. . н"Ьтъ, 
Вез к о а ч н о , в с е мертво каиъ будто тольчогробь. 
Остались на землъ .. 
О да, ть, правъ, поэтъ . 
И н о с т р а н н ы я и з в ^ с т ш . 
Нъ Львове. в-ь Галиции, произведены были, какъ известно, усиленные 
аресты и обыски. Сообщаемый въ п е н с и я газеты подробности объ этихт, 
арестахъ доказывают!,, что анстр^йсыя власти были сильно напуганы 
дошедшими до нихъ слухами о появлеиш среди галпщйекихъ руспнъ 
сочувственпаго к ъ Poccin двпжегпя. Поэтому поводу, газета « Новости» 
ирнводитъ. со слоит, немец[а1х-ь газетъ, следугония нзвест1я. сообща-
емый нзъ назван наго города отъ 2 I января: « Песь городъ запятъ арес-
талпг. н р о и з в е (енными вчера и сегсщя въ ряеппгкихт, i.-ружкахъ. Арес-
товано около 20 руеннъ, которые обвиняются тгь томъ, что они ире-
сл-1',дуютъ руссофнльслля тенденц1п, сообща ст, некоторыми панславист-
скими вождями. Какъ говорят?,. pycimcKie дипломаты намерены в?.одномъ 
изъ блнжайшпхъ заседаний асвтр^йскаго рейхсрата предъявить прави-
тельству запрос?, поэтому поводу. Подробности о произведенных!, арес-
тахъ передаются следующим!, образомъ: Удешшя власти приступили 
къ д о л г о в ы м ? , обыекамъ у многочисленных-!, русинскихъ. гражданъ. ш. 
редакцтнч ь некоторых?, русинскихъ газет?, в вт, номещешячт, русин-
скихъ обществ?, н арестовали следующих?, лицъ: бывшаго надворного 
советника Ад->льфа Добржанскаго съ замужнею дочерыо. главпаГо редак-
тора газеты «Слово», Площанскаго. редактора «Пролома Марь-ока, 
н члена академической корпорацш «Кружок-ь». Д'лагола. Все поиме-
нованный лица были доставлены съ соблюдением?, велнчайшихъ предос-
т. рож ногтей, какъ государственные прдступпнки. въ здепипй окружный 
судъ. К рол), того, жандармы представили въ распоряжение зд-Ьшвяго 
у голов наг о е м ' ^ л р е т о в а н н а г а вт, СкалотЬ. »тц.г loan на Наумовича, 
2 1 ! ) . СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА,—Л: !». 
семицесятилйтняго старца, пользующегося общимъ уважешемъ, кото-
рый былъ членомъ рейхсрата въ одну изъ минувшихъ ceccifi; его сы-
на, доктора Николая Наумовича; дьячка и арестованнаго въ Станис-
лавов'1;, редактора народнаго еженедЬльнаго листка, Нечая. По сло-
вамъ мйстныхъ газетъ, завтра будутъ преданы суду еще шесть дру-
гихъ лицъ. Вице-презндентъ галицШскаго наместничества, г. Зал'Ьссюй, 
представила. третьяго дня императору и министерству отчетъ о рас-
пространена руесофильской пропаганды въ Галанди и нолучилъ точн. е 
предписате принять строжайппя м£ры притивъ агнтаторовъ. Тотчасъ 
но возвращенш г. ЗалЬсскаго въ Львовъ, т . -е . вчера, было издано рас-
поряжеше объ аресте 1 8 русиповъ и между ними 8 крестьянъ въ Гни-
личахъ. Сегодпя произведены опять многочисленные аресты въ провин-
щальныхъ городахъ восточной Галпщн. Поводомъ къ этой мйр'Ь пос-
лужила переписка, найденная у отца Наумовича, изъ которой, будто-
бы, выяснилось, что мысль о переходЬ гниличскихъ крестьянъ въ пра-
вослав1е зародилась вт. Россш. Сегодня арестованные уже подвергнуты 
допросу. У Нечая въ Станиславов^ найдены брошюры сощалистическаго 
содержашя, хотя его ареетъ и находится въ связи съ арестомъ Доб-
ржавскаго в другихъ руссиновъ. 
— Въ прусской палате депутатовъ шли п р е т я по церковнымъ де-
ламъ Вирховъ выскашвается противъ полномочШ, противъ посольства 
въ Ватиканъ, но прнзпаетъ необходимость смягчешя майскихъ зако-
новъ; Гнейсть заявляет?., что пащональная пария тоже согласна на 
смягчеше майскихъ законовъ, но желала бы удержать те изъ нихъ, 
польза которыхъ иснытапа. Рихтеръ требуетъ свободной церкви въ 
свободном!, государстве. Онъ пазываетъ правительственное предложение 
эпизодомъ изъ ряда бисмарковскихъ средствъ. направленпыхъ к ъ npi-
обретешго приверженцев!, въ католическимъ лагере. Министръ выс-
казываетъ ми l.irie, что въ сде.лапш>мъ предложенш отражается на-
стоящее положен)? парламента. Правительство темъ более имело 
право обратить ввимашо на полъсюй вопросъ, что отчеты чиновни-
ковъ, ответственныхъ въ этомъ вопросе, утверждаютъ. будто поль-
ская агитащя ведется съ болынимъ оживлешемъ. Виидгорстъ счита-
етъ пересмотръ майскихъ законовъ неотразимою потребностью дпя; 
если правительство приступить къ нему еъ связанными руками, оно 
докажетъ, что не желаетъ мира в ь области церкви. Палата отдала 
предложеше правительства на разсмотреше коммисш. 
— Въ газете «Новости» находима, следующая сведешя, сообщенный 
21 января изъ Ныо-1орка въ «Daily News», о состоявшемся въ этомъ 
городе митипге по поводу преследован^, котпрымъ ппдоергаются евреи 
БЪ Россш: «Вчера нечеромъ состоялось въ Гикерингъ-галле чрезвы-
чайно многолюдное собрание для выражеэ1я еимпатш евреямъ пресле-
дуемымъ въ Россш. Никаких?, искуственпыхъ меръ не было принято 
для привлечены публики. Простаго объявлешя было достаточно, чтобы 
собралось ея более, чемъ можетъ вместить обширная зала. Собралпеь 
главнымъ образомъ, xpucriaire. Въ прешяхъ евреи вовсе не принимали 
уча1лчя. Председатель занялъ свое место, и главная речь была произ-
несена бывшимь статсъ-секретаремъ, г. Эвартсомъ, который красноре-
чиво высказалъ свою симпа'шо къ евреямъ и указалъ па необходи-
мость оказать имъ помощь. Опь напиралъ на то, что русское прави-
тельство не сочувствуеть преел1.довашямъ, и сказалъ. что выражеше 
чувствъ Ныо-1орка не будеть принято Pocciefi за оффнщальпое требо-
Banie американскаго правительства, а за воззваше. обращенное «отъ 
сердца Америки къ сердцу Pocciu , чтобы побороть угиетеше и воз-
становить доброе имя великой пацш. Достопочтенный Кроеби заме-
тил'!.. что, по его мнешю, необходимо не столько измененie законовъ, 
сколько изменеше чувств-!,. Кроме того, были произнесены речи до-
стопочтеинымъ доьторомъ Галлемъ и судьею верховнаго судилища, г. 
Дависомь. Резолющя была формулирована г . Пьеррепономъ, который 
протестовалъ во имя цивилизацш вротивъ средневековаго духа, воск-
ресшаго въ Pocciu, и сказалъ, что американское правительство поста-
рается поплыть на русское, насколько это совместимо съ пенарупш-
мостью дружбы между двумя народами, чтобы прюстановитъ духъ 
нреследовав1я и вознаградить причиненный вредъ, равно какъ и обез-
печит{^еврейскихъ нодданыхъ Pocciu противъ возобновлетя пресле.до-
raiiiii. РЯзеты, сообщая о митинге, утверждаютъ, что ва немъ были 
точно выражены чувства американскаго народа», 
— Рследетв1е запроса нъ апглШской палате общинъ о тяжеломъ 
положена въ Россш евреевъ, Гладстонъ отвечалъ Симону, что доне-
ceHin кшеуловъ о преслЬдоваши евреевъ въ Poccin получены. Дело 
это должно внушать чувство сожалешя, отвращеюя ,ле оно составлпеть 
явление внутренней жизни другаго государства и не можетъ стать 
предметомъ офипдальнон переписки или разследовашя со стороны Ан-
глш. Возможны только дружеешя нредставлешя при случае; всяшя 
друпя действ1я по вопросу объ отношешяхъ русскаго правительства 
к ь евреямъ скорЬе повредять, чемъ помогуть еврейскому населенно. 
— Вогемецъ Цихъ, бросившей кампемъ на карету русскаго посла, 
г. Убри, судился 6-го февраля (25-го января) въ юзефштадскомъ 
окружномъ суде. Это человекъ высокаго роста, со смуглымъ лицомъ. 
На вопросъ председателя: «кто онъ»?, Цихъ сообщи.ть свою бюграфпо. 
Онъ родился въ Богемш и занимался сельскимъ хозяйствомъ, но вскоре 
раззорился. Не зная куда деться, онъ отправился въ 1877 году добро-
вольцемъ на русскую а р м ш и сражался на Шипкинскомь перевале. 
«Несколько дней подърядъ, сказалъ онъ, я , кроне хл'1.ба, ничею не е.тъ, к 
В'»тъ, при виде господъ русскаго посольства, мне пришла въ го-
лову мысль, что авось мнЬ удастся получить кое-что отъ нихъ. Я 
былъ въ посольстве несколько разъ. но вс.яклй разъ возвращался домой 
сь пустыми руками. Нсяьлй разъ на мои цросьбы отвечали отказомъ. 
Тогда мною овладелъ гненъ. н вотъ причина моего поступка». 
На вопросъ судьи, что означали найденные въ кармане подсудимаго 
камни, Цихъ объяснилъ, что опъ ихъ припасъ для того, чтобы выбить 
стекла во всехъ окнахъ русскаго посольства. Когда же судья сцросилъ 
его, былъ ли онъ сердить па русскаго посла, подсудимый отвечалъ: 
«Я былъ сердить за то, что со мной такъ дурно поступили въ по-
сольстве. Я пе знаю, почему я это сделалъ. Я знаю только, что мие 
хочется попасть въ тюрьму, потому что тогда я перестану го-
лодать. Вотъ почему я такь поступить». Затемъ прочитано было письмо 
оберъ-гофмаршала двора, чрезъ посредство котораго состоялся донросъ 
г-па Убри. какъ свидетеля. Въ письме излагаются известные уже 
факты. Въ заключен1е г . Убри просит?, судъ оказать сниехождеше 
Цих\% такъ какъ онъ сражался въ рядахь русскихъ войскъ на Ш и п к е . 
Прокуроръ, требуя паказашя обвиняемаго. выставилъ на видъ бед-
ственное положеше последняго, какъ смягчающую вину обстоятельство. 
Судья приговорилъ Циха к ъ аресту на восемь дней.—«Благодарю 
за накачайте, говорить обвиняемый, я охотно подчиняюсь ему». 
— Въ газетахъ приведено, со словъ англШской газеты «Nortli China 
Herald», воззваше, съ которымъ вице-король Кантона, но порученпо 
китайскаго военнаго министра, обращается к ъ населенш этаго города. 
Въ этомъ воззватн китайсие граждане (несостояище па военной 
службе) предостерегаются противъ пос&щешя храма бога войны (Кванъ-
лай), обращешя къ этому богу съ какими-либо просьбами н прино-
шешя ему жертвъ. «Богъ войвьт,—говорится вь нрокламащи вице-
короля,—исключительно богъ государственный, занимающейся только 
военпыми делами и нисколько нспекущдйся о делахъ гражданскихъ. 
Онъ только и занять , что солдатами, крепостями, пушками и т. п . 
II не обращаетъ никакого внимашя па молитвы и жертвонршюшешя 
гражданскихъ чиновъ». Издавъ это воззваше, вице-король распорядился 
о конфискащи нзображешй бога войпы, находящихся въ магазинахъ 
Кантона, и страго воспретилъ живописцамъ заниматься воснроизведе-
т е м ъ этаго идола. Необходимыя для армш изображешя бога войны 
будуть, исключительно, доставляться военнымъ миннстерствомъ. 
— Известчя о Bo3CTaHin арабскнхъ нлемень въ йеменской области 
еообщаютъ. что турецкому правительству тамъ грозить полное кру-
шеше. Въ Константинополе ходятъ слухи, что велший шерифъ Ыекки. 
Али Мутталебъ, деряштъ открыто сторону повстаицемъ. Въ турецкомъ 
воениомъ министерстве де.лаютъ носпешныя приготовлешя. чтобы какъ 
можно скорбе покончить съ арабскимь возсташемь. Съ Босфора еже-
дневно отходятъ карабли съ войсками в военнымъ матер1аломъ. 
H3^^oBaHie горы Бай-шань. 
(Письмо изъ Кулъджи) 
Я цисалъ вамъ (X? 29 «Сибирской Газеты» 188J года), 
что дли изелР.довашя вулканической горы Бай-шань была 
командирована небольшая экеиедищя, которая вч. ноябре 
минувшаго юда благополучно возвратилась. Но наследование г . 
Киселева, оказалось, что гора Баи-фень-сань, или, но наречш 
катгарскихч. сартонъ, Земшь-тагъ- одна изъ исршннъ хребта 
того-же назван1л. иредставлястъ острый гребень длиною до V : i 
верстъ, lianpaiwniomincH съ запада на восток'!.. —Склонъ горы, 
оть вершины, отъ 40 до 10" , сначала круп, и ровенъ, къ 
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подошве же, начиная отъ средины горы, нредставляетъ множество 
конусообразныхъ вершннъ и отдельныхъ гребней съ мелкими игло-
образными верхушками, постепенно мельчающими in. вершин!;; вер-
шины яти изрыты весенними и дождевыми потоками, такт, что вся 
поверхность горы представляется покрытой сеткой, сотканной при-
чудливыми узорами. Поверхность горы покрыта щебнемъ, переме-
шаннымъ съ кусками серы. Причина горе.шя горы—ннжше пласты 
каменнаго угля, какъ н вт. Кульд;кннскомъ paiont. лежапце толс-
тыми слоемъ подъ поверхностно земли, а уголь, какъ известно, 
имеете свойство самовозгорания. На половине горы слышент, силь-
ный серный запахъ, отъ гаттъ. выходящихъ на поверхность изъ 
множества мелкнхъ трещннъ. И такъ, относительно существованья 
въ средней А .о и солфитиры * ) и на этотъ разъ не можетъ быть 
сомнешя. Кроме Земшъ-тагъ, по указапш жителей, есть еще го-
рищи горы: бизь кишлака Кокъ, вь $0 верегахт. отъ Зсмшъ-тага, 
къ г. Куче и недалеко оть г. Карашара— гор. Шйшань или Мгй-
сань. Къ западу и востоку отъ Замшъ-тага то же есть возвышен-
ности, горьвния прежде, но въ настоящее время уже, иотухнш. 
Конусообразный возвышенности вокругъ Замшъ-тага состоятт, иск-
лючительно нзъ песчаника. У подошвы горы протекаетъ речка—• 
Кокъ-су, по которой, какъ п по самой гор];, нГ.тъ никакой расти-
тельности: эта последняя начинается къ северу отъ горы на 15-й 
версте, близь такт, называемая (Летстоваго ущелья, а въ немъ 
н далее къ укр. Курганъ-Азачт,—растительность становится роскош-
ной. Около подошвы Замни,-тага находится деревянный намятппьъ 
китайской архитектуры, шириною—О и длиною—10 арш. Разска-
зываютъ, что эта постройка возведена въ память посещешн горы 
дочерыо Магомеда-Пшелись Фат ил ой (женою Али). 1'ядомъ сь па-
мятником!.—пещера, куда собираются массы богомольцевъ-мусуль-
манъ. На берегу Кокъ-су, ниже памятника. расположилось селеше 
изъ 30 землянокъ кашгарскнхъ сартовъ. Летомт. тутъ живутъ по-
более 10 семействъ, а остальныя заняты отхожими промыслами—'/ки-
тели этого кишлака занимаются выпаркою квасцовъ, нашатыря и 
серы, добываемых?, въ горе Зещъ-тагь. Серы добывается въ три 
дня по 2 нуда на человека, что составляете 40 к. заработной 
платы на каждаго въ день. —Цена на нашатырь значительно выше 
чЬмт. на остальные продукты, ибо его добывается далеко менее. 
Вотъ цены па эти продукты: чинъ ( I 1 / 2 ф ) серы стоить—'I к . , а 
самый лучшш нашатырь—40 к. и обыкновенный—10 к . ; чарагь 
('/2 п.) купоросу отъ '20 до 30 к. LL—г. 
Тяяселыя обязанности американскихъ присяжных^ заседателей. 
Американец! , Ч а р л ь с ь Макь-Форланд ь, путешествующей для собсгвеннаго у-
довольств!» но Гирманш, должепч. б ы л ъ o i п р а и п г ь с я с ь п о р в ы м ъ отходн-
в ш и м ъ в ъ Соеднневвые Ш т а т ы и а р о х о д о м ъ во свояси, дабы заняться делами 
своего з я т я , которому грозпло неминуемое р а з о р и т е BC.it,дств^е назначения 
его ирисяя.ным'ь заседателем! . по делу Гнто . Несчастные присяжные ст, еа-
маго начал» процесса проживали, согласно з а к о н у , в ъ отел® подъ с а м ы и ъ 
п р о г н а л , надзоромъ. Пмч, воспрещ ается выходить п з ъ отели, принимать по-
ct,ти геле п, н даже читать г а з е т ы . О т ъ времени до времени они могутъ ви-
деться СЪ itiiimuii и детьми, но не иначе, к а к ъ в ъ присутствш приставленнаю 
к ъ ним-!, надзирателя о т ъ суда. Въ средних!, числахъ декабря судъ пршета-
нопилъ сноп засТ.дашн на одннь день, ч т о б ы доставить одному пзъ ирисяж-
н ы х ь заседателей возможность п р и с у т с т в о в а т ь на п о х о р о в а х ъ своей жены. 
Другой р а з ъ пришлись npiuoганошгть заседания по болезни однаго нзъ при-
сяжных'!,. З а п а с п ы х ъ п р и с я ж н ы х ъ з а с е д а т е л е й , какъ въ Е в р о п е , вт. А м е р и к е 
не полагается , яслЪдпвЦ ' ч е ю в ъ т е ч е ш е более восьмидесяти дней амери-
канские присяжные по дТ.лу Ггпо были р а з л у ч е н ы со своими семействами и 
не могли заниматься своими делами. Нт.которым!, и з ъ н и х ъ , к а к ъ именно 
з я т ю упомянутого Макъ-Форланда , грозпло вследств1е этого полнейшее р а з -
з о р е т е . 
Самые населенные города въ Mjp'fc По последней народной переписи , 
въ Лондонп числятся в ъ н а с т о я щ е е время 3 . 4 8 9 . 5 3 0 жителей . и.п, к о т о р ы х ъ 
1 ,633 ,221 п р и н а д л е ж а т ь кт, мужскому и 1 ,850 ,209 къ женскому полу. З а н и м а -
емое городомь пространство р а в н я е т с я 31,597 г е к т а р а м ъ , или около 316 
к в а д р а т н ы м ъ километрам!, (около 277 пвадр. в е р е н , ) . Улицы и переулки н-
и н ю г ь ироТ!1жен1с в ъ 1500 аш. l i r tcmix! . миль, и длина 1 ; а н а % в ъ п р е н ы ш а е т ъ 
2000 миль. Н а этимъ громадном'!, протяжен»! построено 417 .956 :кплыхъ до-
мовъ . Произведенная в ъ пстскшемч, году перепись обнаружила что население 
Парижа достигло до 2 ,225 ,910 д у ш ъ . Вт, 1876 году вт, немъ было т о л ь к о 
1 ,988 ,806 жителей, т . е. в ъ течение лпнувшпхч . нятп л1;т*ь парижское в а с е л е ш е 
увеличилось на 237 ,104 ч е л о в е к ъ . Что касается Нът-fiipiui, то согласно по-
следней переписи н е с е л е т е этаго города составляете , 1 .206 ,222 души. В ъ 
эгом'ь числе: 727 ,629 туземцев-ь, 198 ,593 прланнйевъ , 153 ,382 германца и 
авсгрнТца 29,767 анг.шчант. . 18 ,952 н е г р а , 12 ,223 итальянца . 9 , 9 1 0 францу-
з о н ъ , 9 . 0 2 0 и о л я к о в ъ , 8 .683 шотландцев'! , и 4 ,551 pycei;ii i ; остальные 33 ,412 
принадлежать кг, разным ь [ьииональпосгимч,. 
П р и в и в к а б е ш е н с т в а . «Mcriiciiiishe Cen t r a l Zei tui ig» с о о б щ а е т ъ . что 
итн.и.нпскш прачч, Гал .по сдела .п , о п ы т ъ с ь в е л р ы с к и в а т е м ъ сл; 'шы однаго 
страдагощаю б е ш е н с г в о м ъ ж и в о ! н а г о въ кровь другвго м н а ш е л ъ , что бо-
л е з н ь нсл4дств!с этого б ы л ь предупреждена , между темч, к а к ъ подкожное 
к е п р ы е к п к а ш е прививает! , болезнь . До с и х ъ порт, вполне законченные опы-
ты были произведены на о в ц а х ъ , к о з о х ъ и собг.кахч,. Галл1е н а д е е т с я , что 
пньекшн яда б е ш е н с т в а пъ вены, спустя 1 — 3 дня после у к у ш е ш н , и л и прп-
ш г п я втаго яда внутрь , п р е п я т е г н у е г ъ появлению б е ш е н с т в а . 
О м t с ь. 
Ж е н с к 1 я г и м н а з 1 и в о Ф р а н ц ш . Организацп! Французскихь жен-
citiix'i. iTiMHasib, пц проекту министерства н р о с в е щ е щ я , иредстапляется в ъ 
следукш(смт. инд'Ь. Въ гпмиалш ороннмаклея воснитянницы не ниже 12-ти 
летного возраста , по выдержаны! экзамена пъ 1!])сделахъ к у р с а в ы с ш е й зле-
мснгарной ю к о л ы . Установлены двоцкаго разряда курсы: трехлетии"!, о б я з а -
т с л ь н и й , по четыре часа в ъ день (2 днемч, и 2 вечеромт,), к р о м е четверга и 
воскресенья , когда у р о к о в ъ ве полагается , и Bbiciuin д в у х л е т ш й . В ъ течен!е 
пе] )выхъ T]iexi, лЬтъ преподаются Французский н з ы к ъ и л н г е р а р у р а , отече-
ственная ncro j i ia и географ 'щ,—предметы, которымъ отводится в ъ программах-ь 
преобладающее мЬсго—и о б и з а т е л ы ю одннъ изъ я з ы к о в ъ , anr.i incKin, или и1,-
мецктй. Ученицы группирую ся. относительно и.-инмхъ я з ы к о в ъ , по своимъ 
познаниям!., а не по B03jiacry, какч. это везде практикуете» . К р о м е попмено-
вокных-ь предиетов-ь, преподаются арифметика, влеменгарнан Физика, есте-
сгвенянм история, рисовано ' и i r tn ie . 3oo . io r i a будетъ преподаваться г.ч, те-
ч е т е зпмнихъ уроковч, , а ботавина л-Ьтом-ь; затемт, , три р а з а в ъ неделю 1 
посл'Ь утрепнпхч, классов-!., о!Воднтся ч а с ъ на занятое jiyKo.nt.-iieMi, и полча-
са ни гимнастику. Вч. сосгарл, кысшаго к у р с а входятч, предметы: обязате.п,-
по: liwt.его З а к о н а KoHtia, мораль. всеобп(ая л и т е р а т у р а , общая исгор1я цнви-
л и з а ш п до 1.а | .ла Вслш,-аго, астрономхя п носмогра1, |я, Ф И З Ш Л О ! Т Я , животная 
и р я с т ш е л ь н а я , ио -леланпо: Hoiopia д р е в п и х ъ лнтературч, , ;->лемента]>ное изу-
чение латинского я з ы к а , математика , в ы с ш а я Ф Н З П К О . pucOBaaie и neu i e . 
Ежегодно производятся переводные экзамены и загнись окончательный, на 
дии.юмъ женщины бак1«иавра . Ш е с т о й годъ назначается для пзученпг иеда-
I'Oi'iк, для т е х ъ изъ воспитавиицъ , к о т о р ы я готовятся к ъ учительскому знан!Ю. 
j Справочвыя изв4ст1я. 
Въ Воскресенье, 7-го марта, въ зале общественна™ собрашя, назна-
чается общее coopanie членовъ ТОМСКЙГО общества всиомоществокаш'я 
учащимся, для выслушан1я годоваго отчета за 1881 г. 
! С . - П е т е р б у р г с к а я б и р ж а , 2 5 ф е в р а л я (Но телеграфу). П о л у и м п с р Ы л ч — 
, 8 р. 15 1;., 1>илеты 1-го с ь в ы и г . ua f lMa- -2 l6 р. 75 в . , 2 - го—214 р . 50 к. , 1 - г о 
•Восточваго з а й м а — 8 9 р. 87 к. 2 - го—90 р . 3 - го—90 р . 12 к . . 5°/о бапкоиые 
j 1 - го в ы п . 9(3 р . 25 к., 5°/о 2 -го—91 р . 5 к , , 5°/о 3 -го—91 р. 50 п . , 5°/о 4 - го—91 р . 
jo к . , с а х а р ъ 8 р . 20 к . , масло 11 р . , кожа с у х а я п у д ъ — 1 3 р . 50 к . , с а л о — 
!б р. 50 к. 
j * 
! Ц е н ы вч. городе Т о м с к - Ь , 2(. Февраля . Мука пшеничная , пудт., оптомч, 
1 8 0 к . , вч, розн. 85 к . ; ]Лканиа опгомъ 50 к . , вч, р о з н . 55 к . ; ирупчатна 
' сортъ куль 10 р . ; о в е с ъ пудъ оптомъ 30 к . , въ розн. 32 к . ; в р у н а гречневая 
'пудт. оптомъ 80 к., в ъ розн. 90 к . ; п р о с о в а я оптомч. 1 р . , вч, р о з н . 1 р . 40 и . ; 
масло скоромное оптомч, 7 р. 20 п., нъ розн . 7 р 50 к . ; мясо пудъ оптомч, 
I р . 60 к . , в ъ р о з н . 2 р . ; сало сырсцч, пудт. 3 р . 60 к . , сальный св'Ьчн оп-
томч. 5 р. 60 к , , вч. розн. О р . ; мыло пудч. оптомъ 4 р. 40 к . , в ъ розн . 4 р . 
80 к. ; соль в ъ розн . 50 к . ; с а х а р ъ оптомъ 12 р . 80 к . , в ъ розн . 13 р. 20 к . ; 
ыедъ о п г о и ъ 7 р . 50 к . , в ь р о з и . 8 р . ; в о с к ъ желтый п у д ъ в ъ р о з и . 18 р . ; 
водка ведро оптомъ 5 р , к ь рози . fi р. I-UI , UVIti ICJC . i 
* ) Настояние дЪйстяуюийе вулканы извергаютъ жидки1, твердые нлн газообразные про-
дукты, такъ-то: лаву, иоду, шлаки, камни, песикъ и проч., но есть иулканы другого р"да; 
иди к ii::i, них 1, иыделлюп, пары серы я соединен in ея, въ инд'Ь сернистой кислоты и 
сероводорода.—Tatrie называются сольфатарами, друпе-жр, извсргающ1е водяные няры 
сь иримЬсью разных!, газом., насыпаются стромооли. 
Фев||;1.11,с!пя ц1,ны вч, гор. В а р н а у л - Ь . Мука н т е н и ч н а н , пудч., оптомч, 57 к . , 
вч. роко. 60 к . ; ржаная о п ю м ъ 40 к . , вт, ровн. 42 к . : к р у п ч а т к а 1-го сорта 
куль 8 рублеП 5о копЬекч,; овеет, пудч, оптомь 30 коиТ.скъ, вч, розн. 32 к . ; 
крупа г])с1невая пудъ оптомъ 58 к о п е с к ъ , в ъ розн. 6 0 копЬекч,: просос,ая 
опгомт, 65 к . , пъ розн. 70 к . ; масло скоромное оптомч, 6 р . 50 к . , в ъ розн . 
7 р . ; сало с ы р е ц ъ оптомч, 3 р 20 к . , вч, розн G р . ; мясо оптомъ 1 р . 30 к . , 
въ розн . 1 р. 60 к . ; сальны» свечи оптомъ 5 р. 80 it., вч. розн . 6 р . ; мыло 
оптомъ 4 р . 50 к . , вч, розв . 5 р . 60 к . ; соль о п т о м ъ 38 к . , вч, розн. 40 к . ; 
с а х а р ъ оптомч, 13 р . 40 к . , вч, роян. 14 р . ; медь оптомч, 7 р . , въ р о з в . 8 р . ; 
в о с к ъ желтый оптомч, 19 р. 50 к. , въ розн . 23 р . : водка ведро оптомч, 5 р . 
20 к . , иъ розн. 5 р . 70 к . ; кедровые о р е х и 2 р. 80 к . , въ розн . 4 р . ; дрова 
сосповыя сажень 1 р . 30 к . ; б е р е з о п ы я 1 р . 80 к . ; в о з ь сена 1 р . 50 к . 
1'ед. 
Февральслпя д е в ы ва, гор . М и н у с и н с к - Ь . Мука пшеничная пудъ оптомч, 
1 р . , в ъ р о з н . 1 р . 10 к . ; ржанан оптомъ 70 к . , вч. розн . 73 к . ; крупчатка 1-ыН 
с о р т ъ куль оптомъ 13 р . ; овеет, пудч, 42 к . ; крупа гррчневая пудч, 1 р . 40 к , ; 
проеован оптомъ 2 р . , вч, р о з н . 2 р. 40 к . ; масло скоромное опгоиъ 0 р . , вч, 
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р о з н . I I р . 20 к . ; мясо оптомъ 1 p . GO к . , в ъ р о з н . 1 р . 7 0 к . ; с а л о с ы -
р е п ъ о п т о м ъ 4 p . BI. р о з н . 4 р . , 40 к , ; с а л ь н ы й св'Ьчн о п т о м ъ 7 р . 20 к . , в ъ 
р о з н . 8 р ; м ы л о о п т о м ъ 6 р . 20 к . , в ъ р о з н . 7 р . 20 к . ; соль о п т о м ъ 1 р . , 
в ъ р о з н . 1 р 2 0 к . ; сахарч , о п т о м ъ 1 3 р , в ь р о з н . 14 р . 8 0 к . ; модъ 8 р . , 
в о с н ь ж е л т ы й о п г о м ъ 19 р . в ъ р о з н . 20 р . ; подии в е д р о 7 р . 
Я ш и р ь с ь о я р ы я о ч н ы я цч.ны in. Н е р ч и н с к ! ! : Ржаная м у к а за пудч, 7 0 к . ; 
п ш е н и ч н а я 1 р . 50 к . ; овеет, 5 0 i; ; и р у н ч а т к а 1 - г о с о р т а за к у л ь 4 0 р . 
к р у п ч а т к а 2 - го 3 5 р . ; к р у п а а ч н а я з а п у д ъ 1 р 50 к . ; к р у п а г р е ч н е в а я 
1 р 3 0 к ; масло коровье о т ъ 20 до 22 р . : сало с ы р е ц ъ 8 р . ; м не о с к о т с к о е 
5 р . 40 к . ; ведро вина 9 р . ; с а х а р ъ за п у д ъ 14 р . ; р ы б а о с е т р и н а з а пуда, 
1 5 р . ; р ы б а с а з и н ъ и таймень з а п у д ъ Ю р . ; свГ.чн с а л ы ш л з а п у д ъ И р . 5 0 к . ; 
с т е а р и н о в ь ы свТ.чп з а п у д ъ 20 и 22 р . ; дропа з а сажень о т ъ 4р . до 4 р . 25 к . ; 
в о з ъ сТ.на 4 ]>.; соль з а пуда, 1 р. 25 к . ; м у ж с к а я п о д е н щ п н а 1 р . ; ж е н с к а я 
п о д е н щ и н а 8 0 к . : жэнскан п р и с л у г а o n , 6 - i n до 1 0 р . в ъ мТ.сяцч,. Р а б о т -
ник! , 10 р у б . в ъ мЪсяцъ . 
ИмЪго честь известить публику, что прибывши въ педавное время 
въ г . Томекъ открыл-ь мастерскую: ОЬвной части, по Магистратской 
улиц!;, въ доме Крюгера, где буду принимать заказы мужскаго платья 
по умеренпымъ цепамъ. Занимаясь портным ь мастере гвомь болЬе 3 0 
л е т ъ въ разныхъ городахь PoccificKofi HMnepiii надеюсь добросовест-
ност1ю своею и зпашемъ дела заслужить особенное внпман1е закащэ-
конъ. Пруссый подданный В. К. Страусъ^ vV so. 2— 
1'едакторъ А. Ефихмвь. П.гдшель I I . Ъ1акушинъ. 
ОБЪЯВЛЕНЩ. 
Ы Л Г A ,'i И Н Ъ 
э. г /фелзенмаиеръ . 
в ъ З А В Е Д Е Ш И 8" ( 1 0 > 
И С К У С С Т В Е Н Н Ы Х Ъ М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х Ъ 
Ыю.'П'ЩЛ .'( 0i|,!b'1!irj0 В О Д Ъ г Л/,-,П. Г I 
iijiii Tonciioii вольной аптсМ И . I I . « Ш В Е И А отпускаются 
. € е л ь т е р с к а я и Сотовая «ода по 7 ш г б е к ъ п 
Л И М О Н А Д Ы Х Х О 1 1 К О П - ^ з Б К Ъ 
Z-'-^X' БЕЗЪ БУТЫЛКИ. 
Порожжя бутылки принимаются обратно по 5 копеекъ. 1 ' 
Оптовымь иокулателнмъ. свыше 50 бутылок ь, делается уступка. 
чъ г. Томсть, по Почтамтской улиц>ь, д. Хотимской, ' 
н м ь е т ъ на 20,000 р у б л е й д а м с к а г о п м у ж с к а ю г о т о в а г о п л а т ь я , и не ж е л а я Въ книжномъ магазин^ Михайлова и Макушина 
н а б у д у щ е е в р е м я з .онгмаи-са огон т о р ю в л е Г г — с ь с е ю числа н а з н а ч а л , р а с -
п р о д а ж у но с а м ы м ь д е ш е в ы м ъ цГ,памъ и вромТ, 1010 п о к у и а н л ц п м ъ не мен^е , 
к а к ъ на 20 р у б . , д е л а е т с я с к и д к и 1 0 / о с ъ к а ж д а т р у б л и , на яту сумму к а ж д ы й j 
п о к у п а т е л ь можетч, г ы б р а т ь к а к о й у г о д н о г о в а р ъ . Г. 9. Фелзенмайеръ. № 49 . 
(ВЪ ТОМСК],; 
Поступили въ продажу сл%дующ1я книги: 
К у п ц е . О с н о в ы практической! медицины, сч, н ь м . К . и. 75 it. с ъ пер . 2 р . 
Л» 53. 1—fl> СЪ ДОЗВОЛЕШЯ МЕДИ ^ g y g t Ц1ШСКАГ0 СОВЪТА, 
САЛИЦИЛОВЫЙ ЗУБНЫЯ СРЕД Ч Р СТВА ПРСФЕС. Ф. М. БЕККЕРЪ, 
приготовляемый при вольной Томской аптеюь Ливена. 
Салициловая кислота предохраняем ajiibi »гь порчи, ОТЪ дальней main расн]»остранен1я 
cymcmijimueB костоЪды ( c a r i e s ) , jKpfcu.ooni, десна,сояершеннп уляч Г»5каеI ьTJрвоП лапах1!, 
я всяый неп|нлтный пкусь во рту. Эдвнснръ 1 р. 20 в . , порошен 1 р . , капля 1 р. 20 к 
Е ^ Н у ж е н ъ к а п и т а л ь н а я 
для в Т . р н а ю д-Ьла г,ч, 4 , 0 0 0 р у б л е н . Г а р а н т и р у е т с я в ъ г о д ъ д о х о д о м ъ 1 , 0 0 0 
руолег! У з н а н , на Ю р г о ч н о н ю р Л, н р о г н в ъ дома. И с а е в а , в ь дом Г, С а с у л и н а , 
л ; j4 2 Н йтаж-ь, к г . а р т р а Ш а н ш р ь . i - |3) 
Ш О К О Л А Т Ъ и . С 1 У п к 
Л 3 БЪГА Т1, ЛОДДЪЛОК Ъ. 
В ъ м а г а з и н ^ С. С. К А Л Ь М Е Е Р А 
по Почтамской умтгь, в- домп> Ы. Г. Хотимской. 
Вновь получено: большой выборъ суконпыхъ. шелковыхъ, шерстяи-
пыхь , бумажныхъ н модныхъ товаровъ. Готовое мужское, дамское и 
детское, кесепее и летнее платье; бел:.е. обувь Варшавская и другая; 
шляпы, зонтики, перчатки н проч.; швейпыя машины Зенгера л гру-
гихъ системъ. Все товары самой последней моды и продаются по 
самымъ дешевымъ цепамъ. Прейсъ-куранты магазипъ высылаетъ без-
НЛаТНО. • Л1 51. 2—(о). 
З и п ш ш , Т а б л и ц а длн л е с ч д т п п н ю р а з е ч е т а х о з я е в ! , со с л у ж а щ и м и и 
д о м о в л а д Г и ь ц е в ъ сч, к вар гиран ra.Mii—безъ п о м о щ и к а р а н д а ш а н с ч о т о в ъ . Т . 
82 ! . н. с I, пер . 36 к . 
A e i i H C ' i i i i i . К п н г а для ду х о в н о - н р а в с т в е п п а г о чмчпн н п е р в о н а ч а л ь н а ™ 
н а с к ш л е н ' . я в ъ .чакон h Пож' | емъ. С . - П о . 8 0 г ц. сч, н е р . .">4 к 
Б а к г ' т р ъ . 1>-Ьчпое о л а ж е н с т в о с в я т м х ч , . С . - П о . 82 г . ц. сч, п е р . 1 р 20 к. 
М а к а р о н ? » . К а т е х и з и ч е с к и ' п о у ч е ш я . C. - I16 . 82 г. ц. с ъ пер . I р . 80 к . 
О д п и ц о в ъ , Порндокч, о б щ е е ! в е н н а г о н ч а с т н а г о б о г о с л у ж е ж я ьч, д р е в -
ней Р о с с ш до X V I вТ.ка С . - I I 6 . 81 г . ц. сч, п е р . 1 р . 8 0 к . 
I 5 « ' o t - j t i . . l l e r o p i a европеЯскон « i i . io ro t i i i I> 82 г . ; ц. с ъ п е р . 3 p . GO к . 
М а р к м н ъ . Обзорч, • Р Н Л О С О Ф С К П Х Ч , ynen i r t . Л 2-е изд. 81 г. 1 р . 8 0 к . 
К о р а н ъ ЗЯпгопета . Пе]>. сч, «р. Николаева, 3-е над. Jl. 7(!i . ц. сч, 
п е р . 3 р 6(1 к. 
C n a i i . i i . c i > . Д о л п , . С . - П о . 82 г . ц . сч, н е р . 'А р . 
K . i l . i i n i l i i i i i . О б щ а я п е д а г о г и к а . С . - П б . 81 г . ц. сч, пер . 90 к . 
П и с ь м а <> 1'<>11|КМ1Г11110Щ> е о г т о я и п ! 1 'оссви . 3 г пзд. 81 г. 
ц. сч, нересы.1. 1 ]). 8 0 1,. 
I ' i i p i i a i M . . П о л о с I н о н с у д ъ . 80 г. 2-е пзд . ц . сч, по]». 3 р . 
М а и д с . Е Е . I I | )Ъл .1ЮСТ11П7>. Г о р о д о в о е Положенте с ъ разч . асшчбами . 
С . - П о 2-е л:,д 81 с. ц . сч, пер . 3 р . 6 0 к. 
Л , Г К Й | 1 | | | 1 Ъ , Р у к о в о д с т в о кч, Н ] Ю О и ю д с гн\ Д,.:шннш И СЛ'ЬдСТв!!! О Н р о с -
т у п к а х ъ н i r p e c r y i u e n i n x 4 , священно-церкоьно-слуяштлеП. 3 -е пзд. 81 
с ъ пер . 1 р . 
C i i n o ] t i | ( t B T > . О б щ е п о н я т н а я г и п е н а . С - . П б . 81 г . ц. сч, п е р . 4 р. 
K p a c c o H C i i i i i . О п е р а т и в н о е а к у ш е р с т в о сч, 139 р а с . 2-е пзд. 
П сч. пер . 7 р . 20 к . 
А р а г о . Громч, н м о л ш н . ц . сч, пер . 3 [>. 
Г р м г о р ь с в ъ . В о д а н ен с в о й с т о , сч, рис. С - . П б . 8 1 г. ц. с ь н е р . 1 р . 
• l a i i c p - h . Звук-ь . С ь 6 0 рпе . С -116. 81 с. ц. с ъ пе]> 1 р . 20 к . 
Г . ч p i , r i r i > , П р а к т и ч е с к а я а р п о м е г и к а . 3 -е пзд. C . - I i o . 8 0 г . ц. сч, пер . 9 0 к . 
Д а Ю 1 Л 0 1 М > . Р у к о в о д с т в о кч, а р п о м е т с к ) , ч. 1 - я , 3-е изд. 79 г . ц. сч, пер . 42 к . 
K l i i i i i i i i ' b . С о б р а ш и г е о л е т р п ч е с к н х ч , задача, . 2-е изд. 79 г. н . сч, н е р е с . 
1 р . 2 к . 
И о л и ш ш о в ъ . P J C C K H H х р е е ш м а т ч п ч. 1 - л Л . 8 1 г . ц . сч, пер . 84 ,к. 
I . ц . 
8 0 к . 
79 т. 
м а т к а ч е т ы р е х ъ л 'Ьтъ темяо-
i с Края, з а в о д а П о д а р у е в а . Ма-
г и с т р а т с к а я у л и ц а , д о ч ь Олножнпкипа , рядомч, см, д1.гскнмь прпетомч, 3 . М 
Ц п б у л ь с к а п ) . JV 4 5 2 — ( 3 ) . 
З ч Г П Р О Д Д Ю Т С Я Д Е Ш Е В О Й 
новые дома, приносяшде непрерывный доходь по контракту 8 2 2 руб. 
въ годь—узнать в ь Варшавской фотографш, напротив!, Реальнаго 
3—(3). училища. 46. 
Кроме означенныхъ книгъ зъ магазине еще продаются: 
У ч с б п ы я и о « » б ! н д . 1 » n o i i t ' K i » I I . I . M I I I I H IS. Л l i r p c . x t B -
с к а г о Л т п е н ь к р у ч л а я длн со<тиза1ельноп с т))1.Л1>бы на одномч, лпстТ, 7 к . 
S I I I U I C I I » длн огмТ.юкч, с ъ йт.лон полосой за 100 ш г . 24 к . 
» Фнгурныя р а с к р а ш е н н ы й во в е с ь роегч, п и у к а 9 к . • , 
, .» . » попе,пая » 6 к . , а I . . 
» » » ю л о в н а . ! » 4 к . 
Д л я i t o i M H a T i i o i i с т р ' Ь л ь б ы д р о о ш п а ш п в ь '/<о нелпчнны: иЬппенн 
1-и ci , ж у р н а л о м ъ с1р'1,льбы з а 100 ш г . 48 к. 
S l i i i n e i i i l .V 1-rt сч, Фигурою: нЪхотинсцч,, во весь роегч,, за 100 шт. 48 к. 
» Л; 1 - й > > к а в а л е р и с т ъ , з а 100 ш т . 96 к , 
1 ' у«»ныя п и ш е т ! длн пр1Щ1,лпван1я, за 100 шт. 48 к. 
Т а б л и ц ы п р н г о ю в н т е л ь н ы х ъ и п р а к т и ч е с к и х ! , г п м п а с ш ч е с к н х ъ у п р а ж п е -
нШ, сч, 66 р и с у н к а м и ; и . за эизечплпрч . л а ъ 2 - х ъ таблгщч, 3 0 к . 
Длн пногородныхч , пе]>есылка о с о б о , смотри по р а з с т о п ш ю . 
Дозволено цен.чурою. 27 февраля ISb'2 н^да Тн!1,>-Лн1играф1я Лпхайлива и Макушина въ Томске. 
